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Tässä tutkimuksessa tarkastelen Kuopion hiippakunnan alueella toteutettavaa maahanmuuttajatyötä ja sitä, 
kuinka seurakunnat ovat edesauttamassa maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Selvi-
tän myös, kuinka seurakuntien maahanmuuttajatyö nivoutuu yhteen paikallisten yhteistyötahojen toteutta-
man maahanmuuttajatyön kanssa ja luovatko ne toimivan kokonaisuuden.  
 
Tutkimukseni teoreettista taustaa hahmotan sosiologisten käsitteiden, kulttuuri, monikulttuurisuus ja akkul-
turaatio kautta. Tutkimuksen lähdeaineiston olen koonnut haastattelemalla Joensuun seurakuntayhtymän, 
Kajaanin seurakunnan ja Kuopion hiippakunnan maahanmuuttajatyöstä vastaavia henkilöitä.  Haastattelut 
toteutin teemahaastatteluina. Teemahaastatteluiden lisäksi kokosin aineistoa Rantakylän seurakunnassa tou-
kokuussa 2011 pidetystä alueellisesta maahanmuuttajatyön neuvottelupäivästä, jossa läsnä oli seurakuntien 
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä Joensuun lähialueilta.  
 
Tutkimuksessani sain selville, että Kuopion hiippakunnassa ja tutkimuksen kohde seurakunnissa tiedostetaan 
maahanmuuttajatyön lisääntynyt tarve. Maahanmuuttajatyön pohjaa kirkon perustehtävään, evankeliumin 
julistamiseen. Seurakuntien työntekijät kohtaavat maahanmuuttajia monissa erilaisissa tilanteissa samoin 
kuin kantasuomalaisiakin. Maahanmuuttajien tarpeet eivät välttämättä erityisemmin poikkea kantaseurakun-
talaisen tarpeista, heitä on kaikkien kirkon työalojen piirissä. Siksi vastuu maahanmuuttajien tarpeiden huo-
mioimisesta tulisi olla jaettua eri työalojen kesken. Seurakuntien työntekijöiden henkilökohtaiset valmiudet 
kohdata maahanmuuttajia vaihtelevat. Keskeinen kohtaamistilanteisiin vaikuttava tekijä kielitaito. Työnteki-
jän on hyvä tulla maahanmuuttajaa vastaan kieliongelmissa, mutta toisaalta maahanmuuttajaa on hyvä kan-
nustaa ja rohkaista käyttämään suomenkieltä. 
 
Maahanmuuttajatyö on jatkuvassa murroksessa, mikä mahdollistaa työalan eräänlaisen dynaamisuuden, mut-
ta samalla työntekijöiden toimenkuvan vakiintuminen voi olla haasteellista. Eri seurakunnissa toteutettu 
maahanmuuttajatyö voikin poiketa merkittävästi toisten seurakuntien toteuttamista toimintatavoista ja -
malleista. Verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö muiden maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen 
kanssa ovat tärkeiksi koettuja asioita seurakuntien työntekijöiden keskuudessa. Maahanmuuttajan elämänti-
lanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen auttaa myös seurakuntien työntekijöitä arvioimaan ja kehittämään 
omaa työalaansa edelleen. Samalla kirkko ja seurakunnat osoittava muille toimijoille, ettei maahanmuuttaji-
en hengellisiä tarpeita voida jättää huomiotta heidän kotoutuessaan suomalaiseen yhteiskuntaan. 
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1. JOHDANTO 
 
1.1. Tutkimuksen lähtökohta ja tausta 
 
Vuosi 2010 oli siirtolaisuuden teemavuosi Euroopan kirkoissa. Teemavuoden tavoittee-
na oli muun muassa tukea ja rohkaista seurakuntia eri puolilla Eurooppaa kehittämään 
toimintaansa siten, että maahanmuuttajien olisi entistä helpompi osallistua niiden toi-
mintaan.1  
 
Eurooppa ja Suomi ovat monikulttuuristuneet nopeasti ja maahanmuuttajista on tullut 
pysyvä osa länsimaisia yhteiskuntia. Myös Suomen evankelisluterilainen kirkko, muiden 
kirkkojen kanssa, on ollut uudenlaisten haasteiden edessä maahanmuuton lisäännyttyä 
voimakkaasti 1970-luvulta alkaen. Maahanmuuttajien määrä Suomessa on suhteellisesti 
ja määrällisesti pienempi kuin missään muussa Euroopan maassa, mutta siitä huolimatta 
maahanmuutto näkyy monen paikkakunnan arjessa. Vuonna 2010 Suomeen muutti ul-




Kuvio 1. Maahanmuutto Suomeen vuosina 2000–2010. 3 
                                               
1 Euroopan kirkot maahanmuuttajien rinnalla 2010. 
2 Tilastokeskus 2010a. 
3 Tilastokeskus. 2010b. 
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Maahanmuuton painopiste on Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Maahanmuutta-
jien määrä on kuitenkin lisääntynyt maltillisesti 2000-luvulla myös Pohjois-Karjalassa, 
Pohjois-Savossa ja Kainuussa (Kuvio 2). Maahanmuuton on arveltu jatkuvan, mutta sen 
kokonaismääriä on vaikea ennustaa. Eräiden arvioiden mukaan Suomessa asuisi vuonna 
2020 yli 300 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä (Kuvio 3). Suurten ikäluokkien siirty-
misen eläkkeelle on katsottu johtavan työvoimapulaan, josta seuraisi lisääntynyt siirto-
työvoiman tarve. Suomi on muuttunut lähtömaasta vastaanottajamaaksi.4  
 
 
Kuvio 2. Maahanmuutto Kuopion hiippakunnan suurimpiin kaupunkeihin vuosina 2000–
2010. 5  
 
Suomalaisen pakolaispolitiikan juurien voidaan katsoa ulottuvan 1920-luvulle, jolloin 
silloisesta Neuvostoliitosta saapui Suomeen 33 000 pakolaista.6  Muuttoliikkeet ovat 
kuitenkin vaikuttaneet kautta aikojen merkittävällä tavalla suomalaiseen elämään ja 
kulttuuriin, eikä maahanmuuton nykytilanne tee poikkeusta tässä jatkumossa.7 Laajempi 
maahanmuutto Suomeen alkoi 1970-luvulla, jolloin maahan saapui chileläisiä ja viet-
namilaisia pakolaisia. Vuoden 2009 lopussa Suomessa asui vakinaisesti 155 705 ulko-
                                               
4 Monikasvoinen kirkko 2008, 28. 
5 Tilastokeskus 2010c. 
6 Laakkonen 2003. 
7 Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 9. 
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maalaistaustaista henkilöä (Kuvio 3).8  
 
Suurimmat maahanmuuttajaryhmät muodostavat venäläiset (28 214 henkilöä) ja virolai-
set (25 416 henkilöä).9 Neuvostoliiton romahtamista seurannut inkerinsuomalaisten ja 
venäjänkielisten maahanmuutto on yksi suurimmista muutoksista Suomen kansainvälis-
tymisessä ja monikulttuuristumisessa. Venäjänkielisten maahanmuuttajien vaikutus ko-
rostuu erityisesti Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Suuri osa maahanmuuttajista 
on kotoisin muista Euroopan maista, ja näistä ryhmistä iso osa on paluumuuttajia Ruot-
sista. Paluumuuttajia on ollut paljon myös Yhdysvalloista ja Australiasta.10  
 
Kuvio 3. Suomessa asuvat ulkomaalaiset 1990–2009 ja ennuste 2010–2020.11  
 
Viime vuosikymmeninä lisääntyneen maahanmuuton taustalla ovat muun muassa Neu-
vostoliiton hajoaminen, kylmän sodan päättyminen, Euroopan yhdentyminen sekä glo-
balisaatio. Myös erilaiset konfliktit ja kriisit ovat ajaneet ihmisiä pakoon kotiseuduil-
taan.12 Maahanmuuttajaväestö voidaan jakaa suurpiirteisesti kolmeen ryhmään: länsi-
maista muuttaneisiin, entisen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan alueelta muuttaneisiin ja 
muihin maahanmuuttajiin. Pääsääntöisesti Suomeen muutetaan perhesyistä tai humani-
                                               
8  Sisäasiainministeriö, Maahanmuutto-osasto 2010. 
9  Maahanmuuttovirasto 2010. 
10 Liebkind 1994a, 11. 
11 Kirkkohallitus 2010a. 
12 Martikainen & Sintonen & Pitkänen  2006, 9. 
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taarisin perustein. Työperäinen maahanmuutto on toistaiseksi ollut harvinaista. Siirtolai-
siksi kutsutaan henkilöitä, jotka muuttavat maasta toiseen hankkiakseen toimeentulonsa. 
Uussiirtolaisiksi on ryhdytty kutsumaan henkilöitä, jotka työskentelevät kansainvälisten 
yritysten palkkaamina ulkomailla muutaman vuoden kerrallaan. Tälle ryhmälle ominais-
ta on kansainvälisyys ja hyvät valmiudet selviytyä erilaisissa kulttuuriympäristöissä. 
Siirtolaisiksi ei lasketa opiskelijoita.13   
 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisten oikeusasemaa koskevassa yleissopimuksessa 
pakolaiseksi määritellään henkilö, joka on joutunut jättämään kotimaansa ja jolla on pe-
rusteltu syy pelätä joutuvansa vainon kohteeksi rodun, uskonnon, poliittisen kannan, 
kansallisuuden tai etnisyyden vuoksi. Suomalainen pakolaispolitiikka perustuu tähän 
yleissopimukseen ja Suomen omaan lainsäädäntöön. Turvapaikanhakija on henkilö, joka 
hakee suojaa ja oleskelulupaa toisesta maasta. Henkilön pakolaisuus todentuu vasta ha-
kemuksesta annetulla päätöksellä.14  
 
Maahanmuuttajat ovat sosiaaliselta, koulutukselliselta ja etniseltä taustaltaan hyvin mo-
ninainen ryhmä ja heille ominainen ja yhdistävä piirre on se, että he muodostavat Suo-
meen tultuaan etnisiä vähemmistöjä. Suomalainen vahva entinen yhtenäisyys on mur-
roksessa, kulttuurien ja uskontojen suhteen Suomi on monimuotoistunut nopeasti.15 
 
 
1.2. Kirkon maahanmuuttajatyön kokonaisuus 
  
Voitto Huotari kirjoittaa artikkelissaan Suomen luterilainen kirkko erilaisuuden kohtaa-
jana siitä, kuinka evankelisluterilainen kirkko on historiansa aikana päätynyt erilaisiin 
vuorovaikutustilanteisiin vieraiden kulttuurien ja aatevirtausten kanssa. Merkittäviä kult-
tuuri-ilmapiirin muovaajia ovat olleet sijainti idän ja lännen välillä, 1800-luvulta alkanut 
yhtenäiskulttuurin murtuminen sekä liberalismin ja työväenliikkeen nousu. Samaan ai-
kaa kirkossa oli pohdittava asennoitumista toisiin uskontoihin, mikä on jatkunut tähän 
                                               
13 Jaakkola 2009, 16–17; Liebkind 1994a, 9–10;  Lampela-Kivistö 2006, 168–169. 
14 Liebkind 1994a, 10. 
15 Liebkind 1994a, 10. 
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päivään saakka uususkonnollisen liikehdinnän lisäännyttyä ja islamin saavutettua yhä 
näkyvämpi asema länsimaissa lisääntyneen maahanmuuton myötä. Historiallisesta nä-
kökulmasta erilaisuuden kohtaamiseen pitäisi siis olla valmiuksia.16 Vuosina 2004–2007 
Suomeen saapuneista maahanmuuttajista noin kolme neljäsosaa oli kristittyjä, joista 
noin kaksi kolmasosaa oli protestantteja. Vuonna 2007 evankelisluterilaisen kirkon jäse-
nistä 47 200 oli ulkomailla syntyneitä.17   
 
Vuonna 1996 kirkon ulkoasiain osasto julkaisi mietinnön, jossa pureudutaan maahan-
muuton taustoihin ja sen luomiin haasteisiin kirkon arkipäivässä. Mietinnössä todetaan, 
että paikallisseurakunnat ovat avainasemassa tehtäessä työtä maahanmuuttajien keskuu-
dessa. Erillisen organisaation kehittäminen ja perustaminen maahanmuuttajien kohtaa-
miseksi nähtiin tarpeettomana. Mietinnössä pohditaan maahanmuuttoa ekumenian, us-
kontodialogin, integroitumisen ja uskonnonvapauslain näkökulmista. Kirkollisia toimi-
tuksia liittyen maahanmuuton tuomiin haasteisiin on käsitelty mietinnössä laajasti.18 
 
Vuonna 1996 kirkkohallitus asetti työryhmän selvittämään monikulttuuristumisen ja 
kansainvälistymisen tuomaa haastetta kirkolle. Työryhmän alkuperäinen mietintö jul-
kaistiin vuonna 1999 ja sen toinen uudistettu painos vuonna 2005. Vuonna 1999 ilmes-
tyneestä mietinnöstä toimitettiin lisäksi erillinen versio seurakuntien työntekijöiden käy-
tettäväksi. Työryhmän mietinnössä tarkastellaan niin kulttuurin ja kulttuurimuutoksen 
teoreettisia taustoja kuin myös seurakuntatyön ja kirkon teologian suhdetta monikulttuu-
risuuteen. Mietinnön keskeisimmän osan muodostavat käytännön seurakuntatyön ja 
monikulttuurisuuden välisten suhteiden pohtiminen ja konkreettisten toimenpide-
ehdotusten antaminen seurakunnille.19 
 
Kirkkohallituksen julkaisemassa Kirkko 2020 tulevaisuusselonteon mukaan maahan-
muuton myötä uskonnollinen tarjonta yhteiskunnassa lisääntyy, vaikka noin kolme nel-
jästä maahanmuuttajasta on kristitty. Vaikka kristittyjen osuus maahanmuuttajista on 
                                               
16 Huotari 2006, 188–198.  
17 Monikasvoinen kirkko 2008, 30.  
18 Kirkon ulkoasiain osasto 1996. 
19 Kirkkohallitus 2005. 
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merkittävä, harva heistä päätyy luterilaisen kirkon jäseniksi. Tämä asettaa haasteen kir-
kon jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittämiselle siihen suuntaan, että jo-
kainen voisi kokea aitoa kristittyjen yhteyttä taustastaan riippumatta.  Tulevaisuusselon-
teon perusteella kirkossa tiedostetaan, etteivät maahanmuuttajat ole toiminnan kohteita, 
vaan heidät tulee kutsua mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakuntien toimin-
taa. Selontekoa valmisteltaessa on kiinnitetty huomiota myös monikulttuurisuuden vah-
vistumiseen lisääntyvän maahanmuuton myötä. Keskeisiä teemoja selonteossa ovat us-
kontojen välisen dialogin ja yhteistyön lisääminen sekä positiivisen uskonnonvapauden 
vaaliminen. Tulevaisuusselonteossa tavoitteeksi asetetaan keskinäiselle yhteydelle ja 
erilaisuuden arvostamiselle perustuva monikulttuurinen yhteiskunta, jossa kirkon rooli 
nähdään aktiivisena toimijana rasismia ja syrjintää vastaan.  Yhteiskunnan pirstaloitu-
minen ja lokeroituminen nähdään uhkina.20   
 
Viime vuosina kirkon turvapaikanhakijoiden puolustamis- ja avustamistilanteet ovat 
saaneet osakseen paljon huomiota. Vuonna 2007 Suomen ekumeeninen neuvosto julkai-
si ohjeistuksen turvapaikanhakijoiden kohtaamiseksi. Kyseistä ohjeistusta täydentämään 
julkaistiin vuonna 2010 Kirkko turvapaikkana opas seurakunnille. Oppaassa tähdenne-
tään turvapaikan hakemisen hallinnollista prosessia ja sitä, millaiset seurakunnan työn-
tekijän toimivaltuudet ovat tilanteessa, jossa turvapaikkaa ja tukea haetaan seurakunnas-
ta. Oppaassa ohjeistetaan yhteistyöhön viranomaisten, lakimiesten ja erityisasiantunti-
joiden kanssa. Toisaalta oppaassa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka turvapaikanhaki-
ja kohdataan hänen elämäntilanteensa huomioiden, ja millaista apua ja tukea hän tilan-
teessaan tarvitsee. Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen on yksi keskeisin tekijä tur-
vapaikanhakijoiden kohtaamisessa.21  
 
Lisääntyneen maahanmuuton asettamat haasteet on otettu huomioon myös kirkon kasva-
tustyössä. Vuonna 2004 ilmestyi Jaana Viirimäen toimittamana teos Maailman silta 
Kirkon lapsi- ja nuorisotyö kohtaa maailman. Opas avittaa seurakunnan lapsi- ja nuori-
sotyöntekijää hahmottamaan monikulttuurisuuteen, ekumeniaan ja kansainväliseen yh-
                                               
20 Kirkkohallitus 2010a, 27–29.   
21 Suomen ekumeeninen neuvosto 2007.  
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teistyöhön liittyviä kysymyksiä, mutta antaa myös toimintaideoita ja vinkkejä aihealuei-
den käsittelemiseksi yhdessä seurakuntalaisten kanssa.22 Kristittynä Suomessa Rippikou-
lukirja maahanmuuttajille ja ulkosuomalaisille julkaistiin vuonna 2006.23 Kirja on kol-
miosainen ja se perehdyttää kirkon oppiin, elämään ja historiaan. Kirjan johdannossa 
kirkon todetaan olevan osa globaalia kristittyjen yhteisöä, jossa on tilaa eri kulttuureille. 
Kirjan toivotaan auttavan lukijaansa löytämään oman paikkansa tästä kristittyjen yhtei-
söstä ja omasta seurakunnasta. 
 
Olemassa olevien mietintöjen ja oppaiden perusteella voidaan päätellä, että kirkossa 
ymmärretään toimintaympäristön muutokset maailmanlaajuisesti. Lisääntyvät konfliktit 
maailmalla näkyvät yhä kasvavina turvapaikanhakija määrinä, mikä tarkoittaa myös si-
tä, että jatkossa kirkkoihin ja seurakuntiin tullaan turvautumaan yhä enemmän. Kuten 
Espoon piispa Mikko Heikka toteaa Kotimaa24 -verkkolehden haastattelussa, on seura-
kuntien tuettava osaltaan maahanmuuttajien uskonnollista identiteettiä ja tarvittaessa 
toimittava positiivisen uskonnonvapauden turvaamiseksi.24 
 
”Kirkon linjauksen mukaan pakolaisten kotouttamisessa on ensisijaisena in-
tegraatiomalli, jossa pyritään turvaamaan pakolaisen oma kulttuurinen, kielel-
linen ja uskonnollinen tausta. Integraatiomalli tarjoaa myös parhaan mahdol-
lisen tuloksen kotouttamisessa. Seurakuntia kehotetaan tukemaan pakolaisten 
uskonnollista identiteettiä ja käymään vuoropuhelua heidän kanssaan. Seura-
kuntia kehotetaan toimimaan pakolaisten uskonnonvapauden turvaamiseksi 




1.3. Aikaisempi tutkimus 
 
Maahanmuuttoa ja kulttuurien kohtaamista on tutkittu laajasti maahanmuuton lisäännyt-
tyä voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Suomessa maahanmuuttoa koskeva 
tutkimus on varsin moninaista johtuen siitä, ettei etnisten suhteiden, monikulttuurisuu-
                                               
22 Kirkon kasvatus ja nuorisotyö 2004. 
23 Kirkkohallitus 2006. 
24 Heikka 2010.  
25 Heikka 2010.  
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den ja vähemmistöjen tutkiminen ole itsenäinen tieteenala.26 Oman tutkimukseni näkö-
kulmasta maahanmuuttajien identiteettiä, integraatiota ja rasismia käsittelevä tutkimus 
luovat erittäin arvokkaita suuntaviittoja.   Tällaista tutkimusta on tehty erityisesti yhteis-
kuntatieteiden, sosiologian ja sosiaalipsykologian piirissä.27  
 
Teologian piirissä kirkon ja maahanmuuton suhdetta on tutkittu yleiskatsausten28 lisäksi 
muun muassa kirkon eri työalojen näkökulmasta. Usein maahanmuuttajien ensimmäi-
nen kosketus seurakuntaelämään syntyy diakoniatyön kautta. Uskonnollisten yhteisöjen 
maahanmuuttajille tarjoamaa diakonia- ja hyvinvointityötä ovat tutkineet muun muassa 
teologian tohtori Elina Juntunen, teologian ja yhteiskuntatieteiden maisteri Marjukka 
Laiho ja kirkkososiologian dosentti Anne Birgitta Pessi.29   Tutkimus on toteutettu nojau-
tumalla monikansalliseen Welfare and Values in Europe -tutkimusprojektiin, jossa Suo-
mesta mukana oli Lahden kaupunki. Tutkimuksen keskiössä on maahanmuuttajien kes-
kuudessa tehtävä hyvinvointityö Lahden eri seurakunnissa. Tutkimuksessa tarkastellaan 
evankelisluterilaisen seurakunnan lisäksi helluntaikirkkoa ja Pelastusarmeijaa. Tutkimus 
osoittaa, että uskonnollisten yhteisöjen hyvinvointityö tukee maahanmuuttopolitiikkaa 
taustoittavaa käsitystä integraatiosta, mutta erityisesti evankelis-luterilaisen seurakun-
nan ja helluntaikirkon toiminnassa on paikallisesti havaittavissa piirteitä, jotka edesaut-
tavat etnisten ryhmien assimiloitumista ympäröivään kulttuuriin.30   
 
Ekumeenisen Churches’Commission for Migrants in Europe (CCME) toimesta ja koor-
dinoimana on toteutettu Miracle-projekti31, johon kuuluvassa tutkimuksessa on tarkas-
teltu seurakuntien merkitystä maahanmuuttajien kotoutumisessa eri puolilla Eurooppaa. 
Tutkimuksessa ovat olleet mukana Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat ja Ruotsi. 
Tutkimukseen haastateltiin 22 henkilöä.  Keskeisiksi teemoiksi tutkimuksessa nousevat 
maahanmuuttajien ensikosketus kirkkoihin Euroopassa, maahanmuuttajien seurakunta-
aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät, kirkon rooli maahanmuuttajien näkökulmasta ja ko-
                                               
26 Juntunen et al. 2010, 4. 
27 Esimerkiksi Laitila 2006. 
28 Esimerkiksi Martikainen 2006. 
29 Juntunen et al. 2010. 
30 Juntunen et al. 2010, 9–17.  
31 CCME 2010.   
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toutumiseen vaikuttavat asenteet niin maahanmuuttajien kuin kantaväestön osalta. 
 
Maahanmuuttoa on sivuttu myös monissa muissa tutkimuksissa, jotka eivät suoranaisesti 
käsittele maahanmuuttokysymystä. Esimerkiksi käytännöllisen teologian dosentti Juha 
Kauppinen on tutkimuksessaan Takaisin kirkkoon tarkastellut Tampereella vuosina 
1996–2006 tapahtuneita kirkkoon liittymisiä. Tutkimuksen mukaan kyseisellä ajanjak-
solla kirkkoon liittyneistä 10 % oli maahanmuuttajia tai paluumuuttajia. Kauppisen mu-
kaan vuonna 1996 kirkkoon liittyneistä yli 15-vuotiaista 31 olleen ulkomailla syntyneitä 
ja enemmistön heistä oli Euroopan, Afrikan ja Aasian maista tulleita maahanmuuttajia. 
Edelleen Kauppinen toteaa, että kirkkoon liittyminen ja erityisesti rippikoulu näyttävät 
olevan maahanmuuttajille yksi kotoutumisen muoto.32 
 
Uskontotieteen dosentti Tuomas Martikainen on kirjoittanut useita tutkimuksia ja artik-
keleita liittyen maahanmuuttajien uskonnolliseen toimintaan. Väitöskirjassaan, Immi-
grant Religions in local society, Historical and Contemporary Perspectives in the City 
of Turku, Martikainen tarkastelee maahanmuuttajien uskonnollista toimintaa Turussa 
globalisaatioteorioiden valossa. Tutkimuksessaan Martikaisella on tarkoituksena selvit-
tää uskonnollisen kentän määrittymistä suhteessa muuhun ympäröivään, niin paikalli-
seen kuin kansainväliseen, uskonnolliseen ympäristöön. Samalla Martikainen analysoi 
yleisesti Suomen uskonnollista tilannetta ja siinä tapahtuvia muutoksia.33 Sittemmin 
Martikainen on tutkimuksessaan keskittynyt muun muassa Suomen muslimiyhdyskunti-
en toimintaan. 
 
Kasvatustieteen professori Pirkko Pitkänen ja Satu Kouki ovat tutkimuksessaan kartoit-
taneen viranomaisten kokemuksia maahanmuuttajien kohtaamisista ja sitä, kuinka he 
suhtautuvat ylipäänsä maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien kotoutumiseen. Kokemuk-
set eri ammattiryhmien välillä vaihtelivat, esimerkiksi opettajien ja sosiaalityöntekijöi-
den kokemukset olivat poliisien ja rajavartijoiden kokemuksia myönteisempiä. Jokai-
sessa ammattiryhmässä koettiin tietyt tekijät haasteellisiksi maahanmuuttajia kohdates-
                                               
32 Kauppinen 2008, 32, 119–121.  
33 Martikainen 2004.  
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sa. Yleisesti kielivaikeudet koettiin ongelmaksi, johon koettiin tarvittavan oman kieli-
taidon kehittämistä. Sosiaalityöntekijät, työvoimaviranomaiset ja poliisi kokivat erityi-
seksi haasteeksi kulttuurien väliset erot, joiden ymmärtämiseksi he toivoivat lisäkoulu-
tusta. Maahanmuuttajien edustamien kulttuurien käytännöt ja niiden taustalla vaikutta-
vat arvo- ja normijärjestelmät olivat monille tuntemattomia. Työvoimaviranomaiset ko-
kivat erityisen haasteelliseksi omassa työssään henkilö- ja resurssipulan, kiireen, toimin-
taohjeiden puutteen tai ristiriidan käytännön kanssa sekä oman koulutuksen riittämättö-
myyden. 34 
 
Seurakuntien maahanmuuttajatyöhön liittyvä tutkimus on ollut tähän saakka pääsääntöi-
sesti opinnäytetyötutkimusta. Kuopion hiippakunnan alueella toteutuvaa maahanmuutta-
jatyötä on tarkastellut vuonna 2006 Pirkko Manninen Pieksämäen Diakonia-
ammattikorkeakouluun tekemässään opinnäytetyössään Kolmen maan kansalainen. Hänen 
tutkimuksensa osoitti, että maahanmuuttajatyötä tehtiin tuolloin noin kolmanneksessa 
Kuopion hiippakunnan seurakunnista, pääsääntöisesti nuo seurakunnat olivat suuria seu-
rakuntia ja seurakuntayhtymiä, joihin omassa tutkimuksessani keskityn. Seurakunnissa 
tehtävän maahanmuuttajatyön lähtökohdat osoittautuivat Mannisen mukaan hyvin eri-
laisiksi riippuen, minkä verran seurakunnan alueella maahanmuuttajia oli ja minkä ver-
ran työvoimaa maahanmuuttajatyöhön oli varattavissa. Myös maahanmuuttajatyöhön 
liittyvä asiantuntijuus tai sen puute vaikuttivat Mannisen mukaan siihen, kuinka maa-
hanmuuttajatyötä seurakunnissa tehtiin. Työalan epätarkan määrittelyn työntekijät koki-
vat Mannisen mukaan erityisen haasteelliseksi. 35  
 
Tuula Haataja on tarkastellut vuonna 2007 Porin Diakonia-ammattikorkeakouluun te-
kemässään opinnäytetyössään Kajaanin seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kokemuk-
sia uskontodialogista ja sen merkityksestä. Tutkimuksessaan hän keskittyy kolmeen ky-
symykseen: Mikä on uskontodialogin merkitys diakoniatyön näkökulmasta, millaisia 
kokemuksia diakoniatyöntekijöillä on uskontodialogista ja millaisia haasteita uskonto-
dialogi asettaa. Haatajan tekemien johtopäätösten mukaan uskontodialogi näkyy erityi-
                                               
34 Pitkänen & Kouki 1999, 114–115.  
35 Manninen 2006. 
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sesti käytännön palveluna ja kohtaamisena. Taustalla ovat kristinuskon ja kirkon opetus 
lähimmäisten rakastamisesta sekä näkemykset positiivisesta uskonnon vapaudesta. Tut-
kimuksesta ilmenee diakoniatyöntekijöiden pyrkimys tasavertaiseen vuoropuheluun toi-
sesta uskontotaustasta tulevien maahanmuuttajien kanssa, kuitenkin siten, että he pitävät 
rohkeasti kiinni omasta vakaumuksestaan.36  
 
Maria Vilja on tarkastellut vuonna 2010 valmistuneessa opinnäytetyössään Kulttuurien 
kirkko Espoon alueella tehtävää maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyötä. Opinnäyte-
työ koostuu erillisistä maahanmuuttajatyötä käsittelevistä artikkeleista ja teoriaosuudes-
ta. Vilja kiinnittää opinnäytteessään erityistä huomiota maahanmuuton prosessimaiseen 
luonteeseen. Erityisen mielenkiintoisesti Vilja nostaa esille median ja viestinnän roolin. 
Hän käsittelee muun muassa sitä, millaisen kuvan media maahanmuuttajista muodostaa. 
Pääsääntöisesti maahanmuuttajista muodostunut kuva on negatiivinen ja heistä on käy-
















                                               
36 Haataja 2007. 43–53.  
37 Vilja 2010. 
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2. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 




Käsitteen kulttuuri taustalla on latinan kielen verbi viljellä – colere, joka alun perin tar-
koitti kiinteää asumista tietyssä paikassa siihen liittyvine käytäntöineen ja tapoineen. 
Yhä nykyään kulttuuriin liitetään pysyvyys ja kerrostuneisuus. Kulttuuri on toisaalta 
jotain säilyvää ja sukupolvelta toiselle siirtyvää, mutta toisaalta se on myös jotain uudis-
tuvaa ja muuntuvaa. Kulttuurin määritelmiä on paljon, mutta useimmiten kulttuuri mää-
ritellään uskomusten systeemiksi tai merkitysrakenteeksi, joka koostuu arvoista ja nor-
meista, maailmankuvista, asenteista, uskomuksista, kielestä, taidosta, symboleista, 
kommunikaatiosta, rituaaleista sekä muista vastaavanlaisista osista. Kulttuuria ei voida 
johtaa ihmisen biologisesta alkuperästä, vaistoista tai vieteistä vaan kyse on monimuo-
toisesta tavasta, jolla ihmiset tuottavat ja välittävät merkityksiä ympäröivästä maailmas-
ta ja itsestään. 38 
 
Kulttuurin dynaamista luonnetta on kuvannut ranskalainen filosofi Paul Ricouer. Hänen 
mukaansa kulttuuri itsessään sisältää aineksia, jotka ikään kuin sedimentoituvat kaiken 
pohjalle ja säilyvät siten sukupolvelta toiselle. Tämän perustan päällä on kulttuurin 
muodostumisen osa, joka on avointa muutoksille ja uudistuksille.39   
 
Uskonnon ja kulttuuri ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Uskonto yhteiskunnallisena ja 
kulttuurisena ilmiönä ei ole katoamassa, kuten sosiologisessa tutkimuksessa vielä muu-
tama vuosikymmen sitten arveltiin tapahtuvan. Uskonnot ja uskonnollisuus ovat jatku-
vassa muutoksessa, joka korreloi muun yhteiskunnan ja sosiokulttuurin muutoksiin. Us-
kontoja ei enää luonnehdita muusta kulttuurista irrallisiksi opillisiksi järjestelmiksi. So-
siologisesta näkökulmasta uskonnon voidaan katsoa kuitenkin yhä edelleen olevan yh-
                                               
38 Saaristo & Jokinen 2004, 142. 
39 Ricouer 1986. 
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teisöjä synnyttävä ja muokkaava ilmiö. Se on sosiaalinen ja kulttuurinen järjestelmä, 
joka pitää sisällään käsityksiä oikeasta ja väärästä, pyhästä ja epäpyhästä ja näihin liit-
tyviä normeja ja rooleja. Tästä näkökulmasta uskontoja ja kulttuureja voidaan siten pitää 
keinoina luoda inhimillistä järjestystä.40  
 
Uskontotieteen tutkija dosentti Teemu Taira on teoksessaan Notkea uskonto käsitellyt 
uskonnon keskeistä asemaan nykykulttuurissa. Hän on analysoinut Helsingin Sanomissa 
vuosina 2001–2005 ilmestyneitä Carsten Greabækin Valtiaat -sarjakuvia ja niissä ilme-
neviä uskonnon ja kulttuurin kohtaamistilanteita. Taira toteaa, että meillä on tapana huo-
lestua asioista, jotka uhkaavat oman uskontomme tai kulttuurimme rajoja. Tästä johtuva 
omien kulttuurirajojen suojeleminen ja korostaminen voivat johtaa kulttuurien välisten 
konfliktien syntymiseen. Ennestään tuntemattomat kulttuurit ja uskonnot haastavat poh-
timaan tapoja tehdä asioita toisin, totutusta poikkeavasti. Vierauden- ja erilaisuudenpel-
ko ovat Tairan mukaan vallitsevan kulttuurin puolustuskeinoja vierautta vastaan.41  
 
Vierautta ja erilaisuutta vastaan voidaan puolustautua Tairan mukaan kolmella tavalla. 
Oikeutusta haetaan korostamalla eroja ja rakentamalla vastakkaisuuksia. Ensinnäkin 
vieraasta kulttuurista tuleva henkilö voidaan pyrkiä sopeuttamaan (vrt. akkulturaatio ja 
assimilaatio) uuteen kulttuuriympäristöön. Toisaalta vieraan kulttuurin mahdollisuus 
vaikuttaa omaan kulttuuriin voidaan jättää kokonaan huomiotta. Tällöin erilaisia koh-
taamisen tilanteita pyritään välttämään viimeiseen asti. Taira käyttää sosiologisesta tut-
kimuksesta lähtöisin olevaa käsitettä kohtelias tarkkaamattomuus42. Kun kohtelias tark-
kaamattomuus siirtyy toisen kulttuurin, vierauden tai erilaisuuden kohtaamiseen voi-
daan Tairan mukaan puhua moraalisesta välinpitämättömyydestä. Kolmantena puolus-
tusmekanismina Taira näkee erottelun ja erojen korostamisen. Erityisen pitkälle erotte-
lun ja erojen korostamisessa mentiin Etelä-Afrikassa apartheidin aikaan, mikä on tosin 
vain ääriesimerkki. Erottelua ja erojen korostamista voi tapahtua arjen toimissa jopa tie-
                                               
40 Pentikäinen 1986, 21; Taira 2006, 7, 178. 
41 Taira 2006, 175, 178. 
42 Kohteliaalla tarkkaamattomuudella tarkoitetaan erityisesti kaupunkiympäristössä ilmenevää 
käyttäytymismallia, joka vihjaa, ettei yksilö välitä siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Kohtelias 
tarkkaamattomuus voi ilmetä esimerkiksi katsekontaktin välttämisenä.   
  





Monikulttuurisuus on useimmiten sääntö kuin poikkeus. Tätä todentaa se, että maail-
massa on alle 200 itsenäistä valtiota, mutta noin 6000 kansallista kulttuuria.44 Perintei-
sesti monikulttuurisuudella on tarkoitettu useiden kulttuuripiirteiltään erilaisten, mutta 
sisäisesti yhdenmukaisten ryhmittymien samanaikaista olemassaoloa tietyssä tilassa 
esimerkiksi tietyn maantieteellisesti rajatun alueen tai valtion sisällä.45 
 
Monikulttuurisuus voidaan ymmärtää myös kulttuuripiirteiltään erilaisten ryhmittymien 
maailmanlaajuisena olemassaolona, etnisten ryhmittymien rinnakkaisena elona yhteis-
kuntien sisällä tai valtion harjoittamana tietoisena politiikkana. Viimeisimpään sisältyy 
myös ajatus monikulttuurisen yhteiskunnan ihanteesta ja tavoiteltavuudesta. Nämä mo-
nikulttuurisuuden määritelmät perustuvat perinteiseen kulttuuri käsitykseen, jonka mu-
kaan etnisten ryhmittymien kulttuurilliset ominaisuudet ovat selkeästi havaittavissa esi-
merkiksi rituaaleina, pukeutumisena tai tietynlaisen esineistön käyttämisenä.46 
  
1990-luvun alkupuolelta alkaen käsitys, että monikulttuurinen yhteiskunta näkeminen 
monimuotoisiin identiteetteihin perustuvana yhteiskuntamuotona, on saanut kannatusta.  
Näkemyksen mukaan ei ole keskeistä, millaisia näkyviä ja erottelevia kulttuuripiirteitä 
ihmisillä on, vaan millaisia luokittelukriteerejä ihmiset käyttävät ryhmänmuodostukses-
saan ja miten he niitä käyttävät. Ryhmän tai yhteisön jäsenyys ei siten ole ankkuroitunut 
näkyviin kulttuuripiirteisiin, vaan kyseessä voidaan katsoa olevan erottautumisen ja yh-
distymisen prosessi, jonka aikaansaavat erilaiset merkitysneuvottelut: kuka minä olen 
tai keitä me olemme tietyn ryhmittymän jäseninä. Tästä näkökulmasta monikulttuuri-
suus tulee ymmärtää tilana, jossa pohditaan identiteettiin liittyviä peruskysymyksiä.47   
 
                                               
43 Taira 2006, 179–181.  
44 Liebkind 1994a, 9. 
45 Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 14–15. 
46 Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 14. 
47 Martikainen & Sintonen & Pitkänen  2006, 15. 
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Monikulttuurisuus tarkoittaa väistämättä myös monikielisyyttä, sillä kulttuuri ja kieli 
liittyvät toisiinsa kiinteästi. Vuonna 2007 Suomessa asui noin 173 000 vierasta kieltä 
(muuta kuin suomea tai ruotsia) äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Puhuttuja vieraita 
kieliä oli 136.48 Kulttuuria voidaan pitää itsestäänselvyyksien järjestelmänä, joka erottaa 
eri ryhmät toisistaan. Tämä järjestelmä tulee nähdyksi vasta kun se törmää toiseen vas-
taavanlaiseen järjestelmään. Nämä järjestelmät ilmentyvät kielen kautta, mutta ne ovat 
myös jatkuvassa muutoksessa, jonka väline kieli on. Kulttuurien välinen viestintä on 





Kulttuurien kohdatessa ihmiset joutuvat sopeutumaan kulttuurimuutoksiin – tätä kutsu-
taan akkulturaatioksi. Perinteiset akkulturaatiomallit ovat hyödynnettävissä tutkittaessa 
kahden eri ryhmän, valtakulttuuria edustavan enemmistön ja etnisen vähemmistön, koh-
taamista ja vähemmistön sopeutumista uuteen kulttuuriympäristöön. Muun muassa John 
W. Berry ja Karmela Liebkind ovat tehneet akkulturaatioon keskittynyttä tutkimusta.50  
 
Ihmisten käyttämiä sopeutumiskeinoja ylitettäessä kulttuurirajoja on tutkittu yhteiskun-
ta- ja käyttäytymistieteissä. Akkulturaatiotutkimus on ollut varsin laaja-alaista. Tutki-
muksessa on keskitytty niihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka ovat johtuneet eri 
kulttuurien välisistä kontakteista. Eron tekeminen ryhmä- ja yksilötasolla on tärkeää 
kahdesta syystä. Ensinnäkin yhteisötasolla (population level) muutokset ilmenevät sosi-
aalisissa rakenteissa, taloudessa ja poliittisissa organisaatioissa kun taas yksilötasolla 
(Individual level) muutokset ilmenevät yksilön arvomaailmassa ja asenteissa ilmenneinä 
muutoksina – tällöin puhutaan psykologisesta akkulturaatiosta.  Toiseksi on huomattava, 
ettei jokainen yksilö ole osallinen yhteisössä tapahtuvista muutoksista tai muutokset ei-
                                               
48 Jaakkola 2009, 17. 
49Tiittula 1997, 33–35. 
50 Käsitettä akkulturaatio ei tule sekoittaa käsitteeseen enkulturaatio, jolla tarkoitetaan yksilön 
kehittymistä tietyn kulttuuriympäristön sisällä. Onnistuneen enkulturaatioprosessin tulos on yksilö, joka 
on kelpoinen kaikin tavoin elämään omassa kulttuuriympäristössään, hän hallitsee kielen, rituaalit ja 
arvomaailman, joka vastaa vallitsevia kulttuurisia ja sosiaalisia olosuhteita. Berry et al. 1992, 17–20. 
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vät välttämättä vaikuta suuremmalti hänen omaan elämäänsä riippuen hänen sitoutunei-
suudestaan yhteisöönsä ja sen elintapoihin. Lisäksi on huomioitava, että kulttuurien 
kohtaaminen ja niiden vuorovaikutus ovat moniulotteisia prosesseja, eivätkä niiden vai-
kutukset ole ainoastaan yksisuuntaisia vaan myös vastaanottavan kulttuurin edustajat 
joutuvat pohtimaan omaa kulttuuri-identiteettiään.51  
 
On olemassa kaksi peruskysymystä, joihin etniseen tai kulttuurivähemmistöön kuuluva 
henkilö joutuu ottamaan kantaa hänen saapuessaan uuteen kulttuuriympäristöön. Ensiksi 
henkilö joutuu pohtimaan, kuinka tärkeää hänelle on säilyttää oma kulttuurinsa ja siihen 
sisältyvä kulttuuri-identiteetti. Toiseksi henkilö joutuu arvioimaan suhteitaan ja niiden 
tärkeyttä ympäröivään yhteiskuntaan ja valtaväestöön. Jos oletetaan, että henkilö voi 
suhtautua peruskysymyksiin ainoastaan positiivisesti tai negatiivisesti saadaan neljä 
asennoitumistapaa akkulturaatioon. Todellisuudessa vastaukset voivat vaihdella suures-
ti, eivätkä ne ole aina selviä.52 
 
Neljä akkulturaatioasennetta ovat integraatio, assimilaatio, separatismi ja marginaali-
suus (Taulukko 1). Integraatio on maahanmuuttotutkimuksen ja -keskustelu keskeisim-
piä käsitteitä. Arkipuheessa kuulee usein käytettävän termiä kotoutuminen. Kulttuurien 
kohdatessa integraatiolla tarkoitetaan, että kulttuurivähemmistöön kuuluva suhtautuu 
positiivisesti sekä omaan kulttuuritaustaansa että valtaväestön edustamaan kulttuuriin ja 
onnistuu siten tulemaan osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Integroituminen on prosessi, 
jossa on kaksi osapuolta, maahanmuuttaja ja yhteiskunta, ja joiden toimet tai toimetto-
muus vaikuttava prosessi lopputulokseen.53 
 
Assimiloitumisella tarkoitetaan kulttuurivähemmistöön kuuluvan henkilön täydellistä 
sulautumista valtakulttuuriin. Tämä asenne voi olla haitallinen sopeutumiselle erityisesti 
                                               
51 Berry et al. 1992, 271; Liebkind 1994b, 25. 
52 Liebkind 1994b, 25–29. 
53 Liebkind 1994b, 25–29; Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 20. Martikaisen, Sintosen ja 
Pitkäsen artikkelissa ei puhuta akkulturaatioasenteista  kuten esimerkiksi Liebkind tekee. Martikainen, 
Sintonen ja Pitkänen puhuvat käsiteperheestä, johon kuuluvat esimerkiksi käsitteet akkulturaatio ja 
integraatio, siten heidän esittämänsä kokonaisuus voidaan katsoa olevan määrittelyn näkökulmasta 
dynaamisempi kuin Liebkindin ja esimerkiksi Berryn esittämän akkulturaatioteorian. 
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nuorille, jotka pyrkivät tulemaan hyväksytyiksi valtaväestön keskuudessa. Nuoret saat-
tavat päätyä tilanteeseen, jossa kodin ja kodin ulkopuoliset toiminta- ja käyttäytymis-
mallit poikkeavat merkittävästi toisistaan.54 
 
Separatismia esiintyy kun kulttuurivähemmistön edustajat korostavat vain omaa kult-
tuuriaan ja luopuvat kanssakäymisestä sekä vaikutuksesta ympäröivän valtakulttuurin 
edustajien kanssa. Marginalisoitumisesta puhutaan vuorostaan silloin kun henkilö ikään 
kuin putoaa kahden kulttuurin väliin. Henkilö torjuu niin oman kulttuuritaustansa kuin 
myös enemmistökulttuurin. Marginalisoitumisessa kyse voi olla myös siitä, ettei henki-
löä hyväksytä kummassakaan kulttuurikontekstissa.55 
 
 
    Taulukko 1.  Akkulturaatioasenteet Jasinskajan ja Liebkindin  
    mukaan.56 
 
Onko tärkeä pitää yllä kon-
takteja laajemman yhteis-
kunnan kanssa? 
Onko tärkeää jatkaa  
oman kulttuurisen  
identiteetin ja  
ominaispiirteiden  
ylläpitämistä? 
 Kyllä Ei 
Kyllä Integraatio Assimilaatio 
Ei Separaatio Marginalisaatio 
 
 
Karmela Liebkind käyttää tutkimuksessaan käsitteitä epävarma ja varma enemmistö se-
kä epävarma ja varma vähemmistö puhuttaessa kulttuurien kohtaamisesta. Epävarman 
enemmistö pyrkii korostamaan kansallista identiteettiään ja syrjimään vähemmistöä val-
ta-asemansa takaamiseksi. Epävarma enemmistö välttää vertailemasta itseään vähem-
mistöön ja sen jäsenet samaistuvat voimakkaasti omaan taustaryhmäänsä. Varmat vä-
hemmistöt pyrkivät puolestaan korostamaan kulttuurissaan arvokkaina pitämiään asiois-
ta. Vähemmistö ei alistus sorretun asemaan vaan se vaatii tunnustusta. Joissakin tapauk-
                                               
54 Liebkind 1994b, 26. 
55 Liebkind 1994b, 26. 
56 Jasinskaja & Liebkind 2005, 363–348. 
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sissa tällaisen tunnustamisen voidaan katsoa tarkoittavan samaa kuin oikeutta olla ole-
massa. Varman vähemmistön jäsenet ovat tietoisia kulttuuri-identiteetistään, joka sitoo 
vähemmistöön kuuluvat tiukasti yhteen.57  
 
Varma enemmistö ei tunne omaa asemaansa uhatuksi ja sillä on varaa huomioida myös 
vähemmistöjen tarpeet. Vahvalle enemmistölle tyypillinen näkemys on se, ettei vähem-
mistön tarvitse olla samanlainen kuin enemmistön, jotta se olisi tasa-arvoisessa asemas-
sa. Varman enemmistön jäsenet eivät sitoudu taustaansa niin voimakkaasti kuin epävar-
man enemmistön edustajat tekevät. Kansallisella identiteetillä ja profiloitumisella ei juu-
ri ole merkitystä. Epävarmalle vähemmistölle on tyypillistä, että se pyrkii vertaamaan 
itseään enemmistöön, jolta sen on omaksunut kielteisen näkemyksen itsestään. Enem-
mistö asettaa epävarmalle vähemmistölle tavoiteltavan normin, eivätkä jäsenet siten si-
toudu omaan taustaryhmäänsä vaan pyrkivät jopa välttämään sen vaikutusta voidakseen 
samaistua enemmistöön.58 
 
Nykypäivän yhteiskunnallisessa maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelussa ei 
voida sivuuttaa rasismin vaikutusta ja merkitystä. Käsitys rasismista on laajentunut kult-
tuurisia merkityksiä sisältäväksi kategorisoimiseksi, joka tapahtuu korostamalla kansoja 
erillisinä kulttuureina. Tällainen jyrkkä kategorisoiminen ja eri kulttuuriryhmien pitämi-
nen erillään toisistaan on väistämättä esteenä vähemmistöryhmien ja maahanmuuttajien 





Itä-Suomea on oltu kehittämässä aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi Ete-
lä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteisellä M14 hankkeella vuo-
sina 2008–2010. M14 hankkeen tavoitteena on ollut muun muassa nopeuttaa maahan-
muuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, edesauttaa maahanmuuttajien 
                                               
57 Liebkind 1997, 97–99. 
58 Liebkind 1997, 98. 
59 Järvinen 2004, 42. 
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työllistymistä sekä jakaa tietoa yhteistyötahoille ja suurelle yleisölle.60 Lisäksi maakun-
nilla ja kunnilla on omia kansainvälistymisstrategioita, kuten esimerkiksi Joensuun kau-
pungin Kulttuurisesti monimuotoistuva Joensuu -ohjelma.61 Itä-Suomen ja Kuopion 
hiippakunnan alueella sijaitsevat kunnat ovat vastaanottaneet maahanmuuttajia eri puo-
lilta maailmaa, mutta erityisesti venäjältä Suomeen muuttaneiden osuus on merkittävä. 
 
Tutkimuksessani tarkastelen Kuopion hiippakunnan alueella toteutettavaa maahanmuut-
tajatyötä ja sitä, kuinka seurakunnat ovat edesauttamassa maahanmuuttajien kotoutu-
mista suomalaiseen yhteiskuntaan. Selvitän myös, kuinka seurakuntien maahanmuutta-
jatyö nivoutuu yhteen paikallisten yhteistyötahojen eli kuntien ja järjestöjen toteuttaman 
maahanmuuttajatyön kanssa ja luovatko ne toimivan kokonaisuuden.  Tutkimukseni 
kohdistuu Joensuun seurakuntayhtymään sekä Kajaanin seurakuntaan. Lisäksi tutki-
mukseeni olen haastattelut Kuopion hiippakunnan maahanmuuttaja- ja lähetystyöstä 
vastaavaa hiippakuntasihteeriä. 
 
Tutkimukseni keskeisin kysymys kuuluu, kuinka maahanmuuttaja tulee kohdatuksi ja 
autetuksi kotoutumisessaan seurakuntien työntekijöiden taholta. Lisäksi tarkastelen seu-
rakuntien maahanmuuttajatyötä seuraavien kysymysten näkökulmasta. 
 
1) Mikä on maahanmuuttajatyön nykytilanne Kuopion hiippakunnan suurimmissa seu-
rakunnissa?  
2) Mitkä ovat maahanmuuttajatyön vahvuuksia, kehittämisalueita, mahdollisuuksia tai 
riskejä? 
3) Millaista Joensuun seurakuntayhtymässä ja Kajaanin seurakunnassa toteutettava 
maahanmuuttajatyö on sisällöllisesti? 
4) Miten kirkon työntekijät kokevat seurakuntien ja kirkon roolin maahanmuuttajien 
kotoutumisen edistämisessä Kuopion hiippakunnan alueella? 
 
 
                                               
60 M14 Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi – hanke,   
http://www.workinfinland.fi/ .  
61 Joensuun kaupunki,  http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-jns/palvelut/maahanmuuttaja/index.htx.  
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2.3. Tutkimusaineiston hankkiminen ja lähteiden kuvaus 
 
Tutkimuksen lähdeaineiston olen koonnut haastattelemalla Joensuun seurakunta-
yhtymän, Kajaanin seurakunnan ja Kuopion hiippakunnan maahanmuuttajatyöstä vas-
taavia henkilöitä.  Ensiksi lähetin maahanmuuttajatyöstä vastaaville kyselylomakkeen 
(Liite 1.) 16:een Kuopion hiippakunnan ja Mikkelin hiippakunnan alueella sijaitsevaan 
seurakuntaan. Kyselylomake ei kuitenkaan tuottanut toivottua informaatiota, lomakkee-
seen vastasi ainoastaan 8 työntekijää. Lomakkeiden pohjalta pystyin kuitenkin valitse-
maan työntekijät täydentäviä haastatteluja varten. Samalla kohdensin tutkimukseni sel-
keästi Kuopion hiippakuntaan sekä Kajaanin ja Joensuun seurakuntiin.  
 
Haastattelut toteutin teemahaastatteluina. Haastattelujen aihepiirit olivat siis ennalta tie-
dossani, mutta kysymyksiä en ollut asettanut tarkkaan muotoon ja niiden esittämisjärjes-
tys vaihteli. Teemahaastattelu sopii yhteen kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtien 
kanssa. Laadullisen tutkimuksen keskeisenä päämääränä on kuvata todellisen elämän 
ilmiöitä. Tämä elämän ja ilmiöiden todellisuus on moninainen, mutta on hyvä muistaa, 
ettei kokonaisuutta voi myöskään jakaa osiin mielivaltaisesti. Päämääränä onkin kuvata 
maahanmuuttajatyötä kokonaisvaltaisesti.  
 
Tutkimushaastattelut toteutin yksilöhaastatteluina haastateltavien työpaikoilla ennalta 
sovittuina ajankohtina kevään 2011 aikana. Haastattelutilanteet sujuivat ennalta suunni-
tellusti eikä erityisiä häiriötekijöitä ollut. Haastattelut kestivät yhteensä noin neljä tunti-
ja ja niiden pohjalta litteroitua aineistoa kertyi 48 sivua.  Litteroin haastatteluaineiston 
sanatarkasti, mutta tutkimusraporttiin liitetyistä kohdista poistin asiasisällön kannalta 
merkityksettömiä täytesanoja ja toistoja. Tarvittaessa tutkimusraporttiin nostettuihin lai-
nauksiin tehtiin tarkennuksia tutkijan toimesta. Tarkennukset liittyvät esimerkiksi sii-
hen, mitä haastateltava on aiemmin sanonut tai keitä haastateltava lausunnollaan tarkoit-
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Teemahaastattelun aihepiirit olivat: 
 
1. Maahanmuuttajatyön yleistilanne Kuopion hiippakunnassa 
– Vahvuudet, kehittämistarpeet, uhat ja mahdollisuudet? 
2. Maahanmuuttajatyön yleistilanne seurakunnassa X 
– Vahvuudet, kehittämistarpeet, uhat ja mahdollisuudet? 
3. Maahanmuuttajan kohtaaminen seurakunnan arjessa 
– Kohtaamistilanteet  
– Maahanmuuttajat osana seurakuntaa (osallistuminen, osallistaminen) 
– Positiiviset kokemukset (Onnistumiset) 
– Negatiiviset kokemukset (Koetut vaikeudet ja haasteet) 
4. Yhteistyötahot 
 Kaupungit, kunnat, järjestöt 
 
Teemahaastatteluiden lisäksi kokosin aineistoa Rantakylän seurakunnassa toukokuussa 
2011 pidetystä alueellisesta maahanmuuttajatyön neuvottelupäivästä, jossa läsnä oli seu-
rakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä Joensuun lähialueilta. Osan neuvottelu-
päivässä käydyistä keskusteluista nauhoitin ja litteroin. Neuvottelupäivässä toteutettiin 
myös toiminnallinen tehtävä, jossa maahanmuuttajatyön piirissä olevat henkilöt saivat 
piirtämällä hahmottaa työalan tulevaisuutta. Nämä piirustukset ovat myös olleet käytös-
säni (Kuvat 1,2,3,4). 
 
 
2.4. Aineiston analyysi  
 
Litteroidun haastatteluaineiston analyysin aloitin toistuvien ja tutkimuskysymysten kan-
nalta olennaisten ilmausten etsimisellä ja listaamisella. Näitä alkuperäisiä ilmaisuja pel-
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä luokittelua seuraa aineiston abstrahointi eli syn-
tyneitä luokkia yhdistellään niin pitkään kuin se aineiston sisällön kannalta on mahdol-
lista. Samalla siirrytään alkuperäisinformaation käyttämistä ilmaisuista kohti teoreetti-
simpia käsitteitä ja johtopäätöksiä.  Omassa analyysissäni huomioin tässä vaiheessa ai-
emman tutkimuksen keskeisen käsitteistön ja teorian. Tältä osin analyysini noudattaa 
teoriaohjaavan sisällönanalyysin kulkua.62 
 
Aineistolähtöiseen analyysiin liittyy tiettyjä ongelmia erityisesti päättelyn logiikan suh-
teen. Aineistolähtöistä tutkimusta on jo sikäli haasteellista toteuttaa, sillä on yleisesti 
hyväksytty ajatus, ettei ole olemassa puhtaasti objektiivisia havaintoja vaan käytetyt kä-
sitteet, tutkimuskysymykset ja -asetelmat sekä menetelmät ovat tutkijan itsensä asetta-
mia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ongelma tunnustetaan, mutta aineistolähtöisessä 
tutkimuksessa ongelman on perustavamman laatuinen. Kyse on siitä, miten tutkija kont-
rolloi etenevää analyysiä, tapahtuuko sen alkuperäisten lähteiden eli haasteltavien tai 
muiden vastaavien ehdoilla, vai vaikuttavatko analyysin etenemiseen tutkijan omat en-
nakko-odotukset ja käsitykset tutkittavasta aiheesta.63   
 
Aineistolähtöisen tutkimuksen ongelmia pyrin ratkaisemaan teoriaohjaavan analyysin 
avulla. Kulttuurin ja monikulttuurisuuden käsitteiden sekä akkulturaatioteorian mukaan 
määrittyvät tutkimuskysymysten kannalta keskeiset analyysin suuntaviivat ja käsitteet. 
 
Selvittäessäni seurakunnissa tehtävän maahanmuuttajatyön nykytilannetta tarkastelin 
haastatteluaineistoa hyödyntäen myös SWOT-analyysiä64. Kyseistä metodia sovelletaan 
usein erilaisten strategioiden luomisessa, mutta se soveltuu myös erilaisten organisaati-
oiden yleisen toiminnan arviointiin. Haastatteluaineistosta nostin esille seurakuntien 
työntekijöiden maahanmuuttajatyössä kokemia vahvuuksia, kehittämistarpeita (heik-
koudet), mahdollisuuksia ja haasteita (uhat). Albert Humbrey luomassa nelikenttäana-
lyysissä vahvuudet ja heikkoudet nousevat analysoitavan yhteisön sisältä. Mahdollisuu-
                                               
62 Teoriaohjaavasta sisällön analyysistä mm. Tuomi & Sarajärvi 2009,  117–118.  
63 Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–99, 117–118.  
64 SWOT on lyhenne englanninkielisistä sanoista strengths (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), 
opportunities (mahdollisuudet), threats (uhat).  
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det ja uhat ovat sen sijaan yhteisöön ulkoa päin vaikuttavia tekijöitä, jotka yhteisön on 
kuitenkin otettava toiminnassaan huomioon päästäkseen asettamiinsa tavoitteisiin.  
 
 
2.5. Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimukseni aiheen valitsin maahanmuuttajatyön ja maahanmuuttokeskustelun ajan-
kohtaisuuden vuoksi. Tutkimuskysymyksen asetteluun vaikutti kiinnostukseni selvittää, 
kuinka seurakuntien työntekijöiden keskuudessa kohdataan toisista kulttuureista tulevia 
maahanmuuttajia. Omalla asuinalueellani on merkittävä määrä venäläistaustaisia maa-
hanmuuttajia, mikä on osaltaan lisännyt kiinnostusta maahanmuuttajien integroitumi-
seen vaikuttaviin tekijöihin. Kandidaatin tutkielmassani tarkastelin Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon roolia yhteiskunnallisena tasa-arvokeskustelijana, jolloin myös ky-
symys maahanmuuttajien asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa nousi esille.   
 
Tutkimuksen luotettavuuteen ja objektiivisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Ensinnäkin 
tutkimuksen kysymyksenasettelu lähtee omasta kiinnostuksestani seurakuntien maa-
hanmuuttajatyötä kohtaan. Valitsemani näkökulma on seurakuntien maahanmuuttajatyö-
tä tekevissä työntekijöissä. Näkökulma mahdollistaa kohtaamistilanteiden tarkastelun 
seurakuntien työntekijöiden silmin ja sen, kuinka seurakunnissa kohdataan maahan-
muuttajia ja ollaan heidän tukenaan integraatioprosessissa. Samalla valitsemani näkö-
kulma konkretisoi J. W. Berryn ajatuksen kaksisuuntaisesta akkulturaatiosta, jossa maa-
hanmuuttajan lisäksi myös vastaanottavassa maassa joudutaan prosessoimaan omaa 
kulttuuri-identiteettiään ja suhtautumistaan erilaisuuden tuomiin haasteisiin. Toisaalta 
valitsemani näkökulma jättää huomiotta maahanmuuttajien henkilökohtaiset kokemuk-
set, joista seurakuntien työntekijät eivät välttämättä voi olla tietoisia, vaikka he seuraisi-
vat heidän arkeaan hyvinkin läheltä. Näkökulma ei anna vastausta siihen, kuinka maa-
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Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa aineiston keruumenetelmät ja kokoon saadun 
haastatteluaineiston laajuus. Tutkimustani varten haastattelin neljää eri tehtävissä toimi-
vaa työntekijää eri puolilla Kuopion hiippakuntaa. Haastateltavat valitsin lähettämiini 
kyselylomakkeisiin saatujen vastausten perusteella.  
 
Aineistoa kootessani olisin toivonut, että seurakunnissa olisi oltu aktiivisempia vastaa-
maan kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeeseen vastaamatta jättämiseen ovat voineet 
vaikuttaa monet tekijät. Työntekijät ovat voineet kokea kyselylomakkeen olevan liian 
pitkä ja vaikeaselkoinen, lomake on voinut unohtua muun sähköpostin joukkoon tai 
työntekijällä ei ole ollut aikaa vastata siihen. Voi myös olla, ettei työntekijä ole kokenut 
tarvetta vastata lähetettyyn lomakkeeseen, ellei heidän seurakunnassaan maahanmuutta-
jatyötä omana työalanaan tehdä. Kyseisiä ongelmia pyrin kuitenkin välttämään jo ennen 
lomakkeen lähettämistä. Pyysin kyselylomakkeen rakenteesta ja selkeydestä komment-
tia kahdelta seurakunnissa työskentelevältä henkilöltä. Saamani palautteen perusteella 
kysely oli sopivan mittainen ja rakenne selkeä. Kyselylomakkeen saatekirjeessä totesin 
haastattelun vievän aikaa noin 15 minuuttia vastausten laajuudesta riippuen (Liite 1). 
Kyselylomakkeen lähetin 16 seurakuntaan eri puolille Itä-Suomea. Pääsääntöisesti koh-
distin lomakkeen diakoniatyöstä vastaaville teologeille ja diakoneille, ellei seurakunnis-
sa ollut nimettyä maahanmuuttajatyöstä vastaavaa henkilöä. Lisäksi pyysin välittämään 
lomaketta muille seurakunnan työntekijöille, jotka työssään ovat maahanmuuttajien 
kanssa tekemisissä. 
 
Kyselylomakkeiden perusteella valitsin haastateltavat. Toteuttamani teemahaastattelut 
sujuivat ongelmitta. Haastattelutilanteissa ei ilmennyt häiriötekijöitä tai väärin käsityk-
siä, jotka olisivat voineet vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Haastattelut noudatti-
vat pääsääntöisesti samaa rakennetta, joskin kysymysten esittämisjärjestys ja -muoto 
vaihtelivat. Näillä ei liene kuitenkaan ollut vaikutusta kysymysten ymmärrettävyyteen, 
sillä haastateltavien vastaukset olivat usein samansuuntaisia. 
 
Tutkimukseni luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään tarkalla raportoinnilla tutkimus-
prosessin etenemisestä. Aineiston keruun, litteroinnin ja analyysin tuloksineen olen ra-
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portoinut mahdollisimman tarkasti. Tutkimusraportin kappaleissa 3,4 ja 5, jotka käsitte-
levät analyysivaiheessa esille nousseita teemoja ja tuloksia, olen lainannut useita otteita 
toteutetuista haastatteluista tekemieni tulkintojen perustelemiseksi. Näin olen sitonut 
haastattelut kiinteäksi osaksi tutkimusraporttia muodostaakseni eheän kokonaisuuden 
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3. MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN SEURAKUNNASSA 
 
3.1. Kohtaamisen kulttuuri  
 
Maahanmuuton myötä kohtaamistilanteet maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välil-
lä seurakunnissa lisääntyvät. Tämän lisäksi maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät 
tarpeet lisääntyvät ja muuttuvat, mikä vaikuttaa seurakunnissa tehtävään työhön. Suo-
malaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat muuttuneet myönteisimmiksi sitten 
1990-luvun alkupuolen, jolloin muun muassa Joensuussa rasistinen ja uusäärioikeisto-
lainen liikehdintä varjostivat turvapaikanhakijoiden arkea. Asenteet ovat muuttuneet 
myönteisimmiksi kaikilla suuralueilla. Uudenmaan alueella, missä vuonna 2007 lähes 
puolet Suomen maahanmuuttajista asui, ulkomaalaisiin työnhakijoihin suhtauduttiin va-
rauksettomimmin.  Itä-Suomen alueella asenteet olivat huomattavasti kielteisemmät.65  
 
Suhtautuminen maahanmuuttoon vaihtelee iän, sukupuolen, koulutuksen ja ammatti-
ryhmän mukaan. Aiemman tutkimuksen mukaan vaikutuksensa on myös asuinkunnan 
koolla ja kaupunkimaisuudella. Maaseudulla maahanmuuttoon suhtaudutaan edelleen 
varauksellisemmin kuin kaupungeissa. Eniten vaikutusta maahanmuuttajiin ja pakolai-
siin suhtautumisella on aiemman tutkimuksen mukaan sillä, millaisia kontakteja kanta-
väestöön kuuluvalla henkilöllä on vieraista kulttuureista tulleisiin ihmisiin. Jos kanta-
suomalaiset eivät tunne kovin montaa maahanmuuttajaa, on heidän suhtautumisensa to-
dennäköisesti keskivertoa kielteisempää työperäistä maahanmuuttoa ja pakolaisten vas-
taanottoa kohtaan. Sosiologian dosentti Magdalena Jaakkolan tutkimus vuodelta 1994 
osoittaa myös tavallista uskonnollisempien ihmisten suhtautuivat myönteisemmin maa-
hanmuuttoon. Erityisesti he näyttivät suhtautuvan myönteisemmin pakolaisstatuksella 
maahan saapuviin ihmisiin.66  
 
Kenet kirkko kohtaa? Kysymys on paikallaan myös keskusteltaessa seurakuntien maa-
hanmuuttajatyöstä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiassa vuoteen 2015 on 
                                               
65 Jaakkola 2009, 22–36. 
66 Jaakkola 1994, 55–68; 2009, 22–36.   
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asetettu tavoitteeksi tavoittaa jokainen kirkon jäsen vähintään viisi kertaa vuodessa. 
Strategiaa laatineen työryhmän mietinnössä todetaan, että kirkko on avoin kaikille kes-
kenään erilaisille ihmisille ja tahtoo vastata heidän hengellisiin tarpeisiinsa.67 Kohtaami-
sen ja vieraanvaraisuuden teologian keskeinen peruspilari on Vanhan testamentin ker-
tomus Aabrahamista ja hänen vieraistaan Mamren tammistossa (1. Moos. 18:1-15) sekä 
Jeesuksen eläessään antama esimerkki. Suomessa kirkot ovat osoittaneet sitoutumisensa 
kirkon vanhaan perinteeseen, mistä kertoo esimerkiksi Suomen ekumeenisen neuvoston 
julkaisema Kirkko turvapaikkana opas.68  Vaikka kirkon tavoitteena on avoimuus ja seu-
rakuntalaisten kohtaaminen heidän arjessaan, maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyy 
tekijöitä, jotka haastavat pohtimaan asetettuja tavoitteita yhä uudelleen.69 
 
”- Kirkon lähetyskään ei perustu siihen että kristitty olisi erityisessä asemassa, 
vaan että se kohtaa toisella tavalla uskovan tasa-arvoisena ihmisenä. Ja näihin 
kohtaamisiin on aina mahdollisuus. Että lähetykseen ei sisälly käännyttämisen 
ajatus vaan kohtaamisen, dialogin ajatus.” Jaakko 
 
 ”Meiltä puuttuu sellainen kulttuuri, jossa osataan niin kuin vastaanottaa toisia 
 ja...Semmonen, siihen sisältyy pelkoja ja ennakkoluuloja.” Jaakko 
 
 
Kristillinen kirkko on olemukseltaan lähettävä kirkko. Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko on strategiassaan ilmoittanut tehtäväkseen kutsua ihmisiä armollisen Jumalan 
yhteyteen.70 Jeesus itse kehotti seuraajiaan tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen ja 
opettamaan heitä niin kuin Hän itse oli opetuslapsiaan opettanut. Haastateltava Jaakko 
korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää dialogin merkitys tehtäessä tätä kirkon perustyötä 
ja kohdattaessa erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kristityllä ei ole erityistä asemaan 
suhteessa toisin uskovaan ja ajattelevaan maahanmuuttajaan, vaan häneen on haastatel-
tavan mukaan suhtauduttava tasa-arvoisena dialogin osapuolena. Kuten Tuula Haataja 
tutkimuksessaan toteaa, uskontodialogi on ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista hänen 
elämäntilanteessaan. Kohtaamistilannetta eivät määritä uskonnolliset tai kulttuuriset ky-
                                               
67 Suomen evankelis-luterilainen kirkon keskushallinto 2007a; 2007b, 3. 
68 Suomen ekumeeninen neuvosto 2007. 
69 Komulainen 2009, 28–29, 36–40. 
70 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto 2007a.   
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symykset, vaan maahanmuuttajan esittämät kysymykset ja tarpeet.71  
 
Vieraiden uskontojen ja kulttuurien kohtaamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa, sen eri 
sektoreilla, kirkossa ja seurakunnissa, on vielä varsin vähän kokemusta. Pelkästään kris-
tittyjen keskinäinen ekumeeninen keskustelu voi olla haasteellista kristikunnan koostu-
essa suuresta määrästä opiltaan ja käytänteiltään erilaisista paikallisseurakunnista. Ul-
komailta ja lähetystyön piiristä saadun tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen voi olla 
ensiarvoisen tärkeää. Lähetystyössä mukana olleiden maallikoiden ja jo eläkkeelle jää-
neiden työntekijöiden tietotaito on arvokasta pääomaa vieraista kulttuureista tulevien 
kohtaamisessa.  
 
Kohtaamisen kulttuurin taustalla on monenlaisia tekijöitä.  Jaakko nostaa esille pelot ja 
ennakkoluulot. Vaikka asenteet maahanmuuttoa kohtaa ovat lieventyneet, on esimerkik-
si rasismin pelko paikoin edelleen aiheellista: 
 
”Varmaan tällainen pieni paine, joka Joensuun seudulla on tähän rasismiin niin 
se varmaan vaikuttaa yhä edelleen. – Tuolla katukuvassa huomaa jos venäläi-
nen ryhmä menee vaikka ravintolaan...ihan ei oo kun pari viikkoa kun kuulin, 
että kaksi miestä tuli ja sano, että varmaan muuten oli ryssiä” Piia 
 
”Rasismin vastainen työ niin mun mielestä se saisi enemmän koskettaa näitä 
meiän kantaseurakuntalaisia. Hyö näkis sen, mikä kaikki on rasismia ja...miten 
myö voitas oppia olemaan vastaanottavaisina kaikille.” Aada 
 
 
Kohtaamisen kulttuurin ja asenneilmaston muutos nähdään seurakunnissa haasteena ja 
aikaa vievänä prosessina. Seurakuntien työntekijöiden ohjaaminen ja opastaminen maa-
hanmuuttoon liittyvissä asioissa koettiin haastatteluaineiston perusteella helpommaksi 
kuin seurakuntalaisten asenteisiin ja mielipiteisiin vaikuttaminen.  Tärkeänä keinona 
asenneilmaston muuttamiseen haastatellut näkivät maahanmuuttajien ja kantasuomalais-
ten välisen vuorovaikutuksen ja kohtaamisen lisäämisen. Näin tarjolla olisi sosiaalista ja 
institutionaalista tukea myönteisten kontaktien syntymiselle, mikä vähentäisi myös ole-
massa olevia ennakkoluuloja ja -asenteita. Aiemmassa tutkimuksessa tehty huomio kan-
                                               
71 Haataja 2007.  
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tasuomalaisten ja maahanmuuttajien välisten kontaktien ja asenteiden keskinäisestä yh-
teydestä on siten huomattu myös seurakuntien työntekijöiden keskuudessa.    
 
Se, kuinka kantaseurakuntalaiset saataisiin yhteen maahanmuuttajien kanssa, ei haastat-
teluaineiston perusteella ole kuitenkaan helppo tehtävä. Maahanmuuttajatyön piirissä 
toimivat usein ne kantaseurakuntalaiset, jotka ovat kiinnostuneet ennestään seurakuntien 
lähetystyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta tai muutoin ovat aktiivisesti mukana seura-
kunnan toiminnassa. Sen sijaan heitä, jotka eivät omassa arjessaan maahanmuuttajia 
kohtaa, on vaikeampaa saada mukaan seurakuntien järjestämään toimintaan. Kun tavoit-
teena on kohtaamistilanteiden lisääminen, voidaan kysyä, ovatko esimerkiksi maahan-
muuttajille suunnatut tapahtumat riittävän matalakynnyksisiä kantasuomalaisten osallis-
tumiseksi. Voidaan myös pohtia, olisiko kohtaamistilanteita järkevämpi lisätä madalta-
malla maahanmuuttajien kynnystä osallistua seurakunnan yhteisiin tilaisuuksiin lisää-
mällä tulkkausta tai tuomalla tilaisuuksiin monikulttuurisia elementtejä musiikin tai 
käytetyn symboliikan muodossa.  
 
Rasismin vastaisessa työssä ja asenneilmapiirin kehittämisessä myös yhteistyö eri taho-
jen kanssa koettiin haastatteluaineiston perusteella erittäin tärkeäksi. Erityisenä haastee-
na koettiin kuitenkin kirkon maahanmuuttajatyön tuntemattomuus, jonka vuoksi seura-
kuntiin ei useinkaan osata olla yhteydessä erilaisia työryhmiä ja tapahtumia järjestettä-
essä. Joensuun seurakuntayhtymästä Joensuun ja Rantakylän seurakuntien toimijat ovat 
vuoroin olleet mukana paikallisen rasismin vastaisen työryhmän kokouksissa. Seura-
kuntiin ei työryhmästä oltu kuitenkaan yhteydessä, vaan työntekijät olivat saaneet tie-
don työryhmän olemassaolosta ja kokoontumisesta muualta. Osallistumistaan työryh-
män toimintaa työntekijät perustelivat sillä, että on tärkeää tehdä tunnetuksi sitä, mitä 
kirkon ja seurakuntien maahanmuuttajatyö on, ja millaisia odotuksia maahanmuuttajilla 
on seurakuntia ja muita uskonnollisia yhteisöjä kohtaan. Maahanmuuttajien hengelliset 
tarpeet nähtiin usein sivuutettavan julkisen- ja kolmannen sektorin toteuttamassa maa-
hanmuuttajatyössä. Toisaalta seurakuntien merkitys maahanmuuttajien integraatio -
prosessissa on otettu huomioon esimerkiksi Joensuun kaupungin monikulttuurisuusstra-
tegiassa: 
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 ”Eri seurakuntien järjestämien toimintojen parissa maahanmuuttajilla on myös 
 mahdollista tutustua ja kokea yhteyttä kantaväestöön kanssa, mikä helpottaa 
 kotouttamista.”72 
 
Haastatellut korostivat omassa työssään maahanmuuttajien kohtaamista arjen keskellä ja 
sitä, kuinka tärkeää tällainen pyyteetön vuorovaikutuksellisuus on. Aidon kohtaamisen 
ja vuorovaikutuksen ei tule rajoittua ainoastaan seurakunnan tiloihin ja tapahtumiin, 
vaan sen pitää ulottua myös ihmisten arkeen. 
 
 ”Niihin tutustu aika nopeasti siellä Mimosassa73 niihin ihmisiin. Kadullakin tuli 
 vastaan ja tervehdittiin ja kyseltiin kuulumisia. Entä tiedä, kun se on pienempi 
 kaupunki, että onko se sen etu sitten, että siellä ei ole ehkä sellaista painetta 
 rasismiin mitä täällä. ”Piia 
 
 
Haastateltava Piia kertoi, kuinka hänen entisellä asuinpaikkakunnallaan maahanmuutta-
jat tulivat myös vapaa-ajalla kadulla tervehtimään ja juttelemaan. Kun maahanmuuttajat 
saavat luotua kontakteja paikallisiin, olivatpa he seurakunnan työntekijöitä tai eivät, ko-
kevat he näiden ylläpitämisen erityisen tärkeäksi. Tällöin seurakuntien toteuttama maa-
hanmuuttajatyö ei ole enää pelkästään strategioiden varassa tehtävää tavoitteellista toi-
mintaa vaan siitä tulee yksittäisen seurakuntalaisen aitoa ja läsnä olevaa kohtaamista 
hänen elämäntilanteessaan.  
 
 
3.2. Kohtaamisen paikat ja tilat 
 
Paikka on mikä tahansa fyysisesti olemassa oleva tila, johon ihminen liittää merkityksiä 
eri elämäntilanteissaan. Nämä paikkoihin liittyvät merkitykset syntyvät ihmisten koke-
muksista ja tulkinnoista kyseessä olevissa paikoissa. Paikka on toiminnan ja sosiaalisten 
kontaktien sijainti, mutta myös kaikki muu, mikä paikkaan sisältyy ja näistä muodostu-
                                               
72 Joensuun kaupunki 2010. 
73 Mikkelin monikulttuurikeskus. 
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va yhtenäinen kokonaisuus. Tila ilman materiaalisia ja fyysisiä rajoitteita tarkoittaa sitä 
sosiaalista ilmapiiriä, joka kutsuu ihmisiä kokoontumaan yhteen. Tila ei siten ole selke-
ästi rajattavissa oleva käsite. 74   
 
Seurakunnassa mahdollisia kohtaamisen paikkoja, mutta myös tiloja on useita. Osa niis-
tä kantaa vuosisataista traditiota, osa on kehitetty ilmi tulleiden tarpeiden perusteella 
aivan viime vuosina. Toisaalta esimerkiksi tilat eivät koskaan ole stabiileja, vaan ne ovat 
jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kohteina, kuten esimerkiksi jumalanpalveluselämä 
tai tietyt seurakuntien työmuodot.  
 
Messu ja muu jumalanpalveluelämä 
 
Jumalanpalveluselämä, erityisesti messu, on seurakuntaelämän ydin. Jumalanpalve-
lusuudistuksen perusajatuksena oli, että jumalanpalvelus olisi koko seurakunnan yhtei-
nen juhlahetki – Jumalan kansan juhla. Tarkasteltaessa suomalaista jumalanpalvelus-
käyttäytymistä todetaan usein, kuinka vähän jumalanpalveluksissa käydään. Säännölli-
nen osallistuminen jumalanpalveluselämään on tiettyjen sosiaalisten ja kulttuuristen te-
kijöiden suhteen valikoivaa. Olemassa olevan tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, 
että kirkossakäyntiin ja jumalanpalveluselämään osallistumiseen vaikuttava niin muo-
dostuneet tavat, kirkon antama opetus kuin myös valtaväestön että eri ryhmien osakult-
tuurit niihin liittyvine tapoineen.75  
 
”Mie oon laskeskellu joskus kun oon siellä istunut, että tuota saattaa jopa kym-
menen prosenttia messun osanottajista...niin tunnistan maahanmuuttajataustai-
siksi. Osa heistä toki on, kun niissäkin on monenlaisia, että osa heistäkin on jo 
suomenkielisiä valmiiks. Yhä enenevissä määrin he käy siinä kymmenen messus-
sa.” Aada 
 
”Ja sitten kun heillä [maahanmuuttajilla] on messuja niin sinne voi osallistua, 
sinne kutsutaan myös muita. Elikkä tällaisia kohtaamisen tilanteita järjestetään. 
Maahanmuuttaja ja täällä syntynyt suomalainen kohtaavat ihan siinä seurakun-
nan perustoiminnassa. ”Jaakko 
 
                                               
74 Zechner 2006. 
75 Häkkinen 2010, 184. 
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 ”Luterilainen kirkkokin voi olla pysähdyspaikka monelle tai joillekin  
 maahanmuuttajille ja on muodostunut tärkeäksi hiljentymispaikaksi” Matti 
 
 
Haastatteluaineiston perusteella maahanmuuttajia osallistuu seurakuntien jumalanpalve-
luselämään. Yhdessä tutkimuksen kohdeseurakunnassa työntekijä oli tehnyt havainnon, 
että jopa 10 % tavallisen sunnuntaimessun osallistujista oli ollut maahanmuuttajia. 
Haastateltavan kokemuksen mukaan maahanmuuttajia osallistuu sunnuntain kello 
kymmenen messuun yhä enenevissä määrin. Haastatellun tekemät huomiot ovat poikke-
uksellisia. Niitä saattaa selittää seurakunnan alueella asuvien maahanmuuttajien merkit-
tävä määrä. Sunnuntaiseen jumalanpalvelukseen osallistumista voi selittää myös alueel-
la asuvien maahanmuuttajien keskimääräistä paremmat kielelliset valmiudet ja heidän jo 
mahdollisesti pidempi integroitumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaikissa tutki-
muksen kohde seurakunnissa maahanmuuttajien osallistumista sunnuntain kello kym-
menen messuun ei ollut kuitenkaan seurattu, eikä heidän mahdollisia erityistarpeitaan 
huomioitu.  
 
Maahanmuuttajille on suunnattu myös erilaisia kansainvälisiä messuja (International 
services) Joensuun ja Kuopion seurakuntayhtymissä. Kajaanin seurakunnassa toiminta 
on aluillaan ja ensimmäistä monikulttuurista messua suunniteltiin syksylle 2011. Pää-
sääntöisesti kansainvälisissä messuissa käyttökielenä on ollut englanti. Vastaavaan ha-
vainnon teki myös Pirkko Manninen opinnäytetyössään 2006.76 Joensuussa Rantakylän 
seurakunnassa on ollut tavoitteena myös venäjänkielisen jumalanpalvelustoiminnan 
aloittaminen, mutta haasteena on ollut venäjän kieltä taitavan papin ja venäjän kielisen 
väistön oma-aloitteisuuden puuttuminen.  
 
Opinnäytetyössään Pirkko Manninen teki huomion, että vieraskielisten jumalanpalve-
lusten ja  maahanmuuttajatyön osalta seurakuntarajat ylittyvät helpommin kuin seura-
kuntien muissa työmuodoissa.77 Tämä selittynee sillä, että esimerkiksi seurakuntayhty-
missä vastuuta eri kieli- ja maahanmuuttajaryhmistä on jaettu. Esimerkiksi Joensuun 
                                               
76  Manninen 2006, 26. 
77  Manninen 2006, 27. 
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seurakuntayhtymässä Rantakylän seurakunta vastaa venäjänkielisestä työstä ja Joensuun 
seurakunta painottaa englanninkielistä maahanmuuttajatyötä. Seurakuntien rajojen ylit-
tymistä ja seurakuntalaisten liikkumista selittänee myös se, että kansainvälisiin messui-
hin osallistutaan myös seurakunnista, joissa ei ole vakiintunutta maahanmuuttajatyötä 
taikka kansainvälisiä messuja.  
 
Yhden haastatellun työntekijän toive on ollut, että aloite jumalanpalvelusten järjestämi-
sestä tulisi maahanmuuttajilta itseltään, sillä hänen kokemuksensa mukaan valmiiksi 
suunnitellut ja valmistellut tapahtumat eivät juuri kokoa maahanmuuttajia. Seurakun-
nassa oli pidetty rukoushetkiä venäjäksi, mutta osallistujamäärät olivat jääneet varsin 
alhaisiksi. Venäjänkielisten maahanmuuttajien passiivisuutta voinee selittää se, että Jo-
ensuun ortodoksinen seurakunta järjestää säännöllisesti venäjänkielisiä palveluksia, jot-
ka paremmin vastaavat venäläistaustaisten hengellisiin tarpeisiin, mutta mahdollisesti 
myös heidän kokemaansa koti-ikävään. 
 
”Siellä [Afrikassa] se kirkko rakentuu vapaaehtoisten varaan, siellä ei ole juuri 
palkattuja työntekijöitä. Papitkin saa palkan silloin jos kolehdista on tullut tar-
peeksi rahaa tai diakonit saa palkan jos kolehdista tulee palkkarahaa. Että, ne 
niinku elää niin eri tavalla sitä seurakunta-arkea, se rakentuu se kirkkokin ihan 
eri tavalla. Sit kun ne tulee tänne Suomeen niin täällä onkin valmis ympyrä, eikä 
oikein löydä paikkaa, mitä tehdä. Sitten tää suomalaisen luterilaisen kirkon 
jäykkyys ei se ole ollenkaan sitä, mitä afrikkalaisen kirkon, luterilaisen kirkon, 
jumalanpalveluselämä on. Varmaan sen vuoksi he hakeutuu City -seurakuntaan 
tai johonkin muualle, missä he tuntevat olevansa edes vähän enemmän koto-
naan. Että siinä varmaan tulisi se kansainvälisten messujen kehittäminen, niin 
että me saatais sitä omaa jäykkyyttämme pois.” Piia 
 
 
”Maahanmuuttajatkin tulis seurakuntalaisiksi ja esimerkiksi maahanmuuttaja 
voisi toimia ehtoollisavustajana niin se olisi hyvin näkyvä signaali muille seura-
kuntalaisille. Raamattuakin voi lukea vaikkapa mahdollisesti jumalanpalveluk-
sessa...tai helluntaina esimerkiksi ois luontevaa niin eri maiden kielillä arabiaksi 
tai suahiliksi tai... Tällä tavalla...Mää luulen, että tämmöinen monikulttuurisuus 
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Usein Suomeen saapuneilla maahanmuuttajilla on lähtömaastaan riippuen hyvin erilai-
nen käsitys seurakunta- ja jumalanpalveluselämästä ja siihen osallistumisesta. Maahan-
muuttajan kotiseurakunta on voinut rakentua kokonaisuudessaan aivan eri tavoin kuin 
suomalaiset evankelisluterilaiset seurakunnat. Monet, erityisesti afrikkalaistaustaiset, 
maahanmuuttajat tulevat karismaattisista seurakunnista ja he saattavat kokea suomalai-
sen jumalanpalveluselämän varsin jäykäksi. Tällä on vaikutuksensa myös seurakuntayh-
teyden syntymiseen. Haastateltava Piia arveleekin monien maahanmuuttajien hakeutu-
van tästä syystä vapaiden suuntien toimintaan, jonka he kokevat vastaavan paremmin 
heidän hengellisiin tarpeisiinsa.  
 
Monelle maahanmuuttajalle seurakunnan toiminnassa vapaaehtoisena toimiminen voi 
olla itsestäänselvyys. Heidän osallistumisensa seurakuntien vapaaehtoistoimintaan, mut-
ta erityisesti jumalanpalveluksessa avustajan tehtäviin, kuten haastateltava Matti kertoo, 
osoittaisi myös muille seurakuntalaisille maahanmuuttajien olevan osa seurakuntaa siinä 
missä kantasuomalaistenkin. Monikulttuurisuuden näkyminen messun kahdessa poltto-
pisteessä, sanassa ja ehtoollisessa, korostaa erityisellä tavalla osallisuutta seurakuntayh-
teydestä yli rajojen. 
 
”Mutta kyllä se niin eri tavalla rakentuu se heidän kulttuuri. Kirkko on se paik-
ka, jossa vietetään aikaa: pelataan lentopalloa, jalkapalloa, soitetaan marim-
baa, on kuoroja ja siellä koko ajan tapahtuu. Siellä on aina koko ajan väkeä kir-
kon pihassa, että se ei juuri koskaan ole tyhjä. Siellä paljon istuskellaan ja jutel-
laan...kun ohi mennään niin on helppo tulla mukaan - ei täällä ole sellaista kult-
tuuria. Täällä tulee helposti rajat vastaan jostakin iltajutustakin, jota nuorille 
järjestetään. Menee hälyt päälle, tulee sellaisia niin kuin jotka estääkin osaltaan 
sitä toimintaa.” Piia 
 
 
 ”Luulen, että tämä sosiaalinen puoli, että tässä perustarvitsevuus ja tämmöset 
 on niitä tekijöitä, jotka kutsuu ihmisiä ja maahanmuuttajia mukaan toimintaan. 
 Joillekin maahanmuuttajille kirkosta on tullut...luterilainen kirkkokin voi olla 
 pysähdyspaikka monelle tai joillekin maahanmuuttajille ja on muodostunut 
 tärkeäksi hiljentymispaikaksi.” Matti 
 
 
Haastatteluaineiston perusteella kirkko on maahanmuuttajalle ennen kaikkea sosiaalisen 
kohtaamisen paikka (Kuva 1.). Paikka, joka merkitsee jotain, on yleensä luonteeltaan 
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sosiaalinen eli paikkaa elämällä ihmiset tekevät siitä merkityksellisen.78 Se, mitä seura-
kunta eri toiminnoissaan tarjoaa, voi vastata seurakuntalaisen perustarpeisiin, tulla kuul-
luksi ja nähdyksi. Kirkkoon ei kokoonnuta vain sunnuntaista messua varten vaan sen 
ympäristössä tapahtuu paljon muutakin. Haastateltava Piia kertoo, kuinka tällaiselle so-
siaaliselle toiminnalle tulevat helposti rajat vastaan suomalaisessa seurakuntaelämässä. 
Esimerkiksi kaikki tilat eivät ole vapaassa käytössä kaikkina vuorokauden aikoina.  
Kuva 1. Maahanmuuttajille kirkko on  
sosiaalisen kohtaamisen paikka.  
 
Teoreettisista lähtökohdista katsottuna maahanmuuttajille kohdistettuihin kansainväli-
siin messuihin liittyy tiettyjä ongelmia. Jos tilannetta tarkastellaan kirkon ja seurakunti-
en maahamuuttajatyön tavoitteiden näkökulmasta, voidaan todeta, etteivät kansainväli-
set messut ole parhain tapa edesauttaa maahanmuuttajien seurakuntayhteyden syntymis-
tä. Kansainvälisten messujen osallistujamäärät ovat paikoin jääneet marginaalisiksi ja 
esimerkiksi Joensuussa osallistujamäärät ovat selkeästi romahtaneet. Kun messuissa ei 
ole kävijöitä, kantasuomalaisista puhumattakaan, voidaan olettaa maahanmuuttajien 
seurakuntayhteyden syntymisen vaikeutuvan merkittävällä tavalla.  
 
Erillisten kansainvälisten tai monikulttuuristen messujen järjestäminen voi olla tiedos-
tettu tai tiedostamaton keino välttää seurakunnan yhteisen, joka sunnuntaisen, messun 
                                               
78 Zechner 2006. 
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kehittäminen monikulttuurisempaan suuntaan. Haastateltava Aadan seurakunnassa mes-
sujen kehittäminen monikulttuurisemmiksi, koko seurakunnan tapahtumiksi, ei ole juu-
rikaan saanut kannatusta tai ainakin muutos on koettu erittäin haasteelliseksi ja hitaaksi. 
Jos sunnuntaiset messut eivät vastaa maahanmuuttajien hengellisiin tarpeisiin, voi hei-
dän olettaa jättäytyvän ennen pitkää pois seurakunnan keskeisimmästä ja tärkeimmästä 
tapahtumasta. Näin lienee joidenkin maahanmuuttajien kohdalla jo tapahtunutkin heidän 
siirryttyään vapaiden suuntien toiminnan piiriin.  
 
Kansainvälisten messujen järjestämisessä voidaan havaita myös eronteonmekanismeja, 
jos niitä tarkastellaan uskontotieteen tutkijan, dosentti Teemu Tairan mallin pohjalta. 
Oman kulttuuri-identiteetin ja uskonnollisuuden suojeleminen ulkoisilta uhkatekijöiltä 
tai liian nopeiksi koetuilta muutoksilta voi olla myös tiedostamatonta.79 Lienee perustel-
tua kysyä, sisältääkö kansainvälisten messujen järjestäminen enemmän maahanmuutta-
jien oman kulttuuri-identiteetin korostamiseen kuin integraatioon ja todelliseen seura-
kuntayhteyteen johtavia elementtejä. 
 
Seurakunnan ryhmätoiminta  
 
Seurakunnissa järjestetään monenlaista ryhmätoimintaa eri-ikäisille piirien, kerhojen 
ynnä muiden tilaisuuksien muodossa. Vuonna 2008 Suomen seurakunnissa näihin tilai-
suuksiin osallistui kaiken kaikkiaan noin 5,3 miljoonaa henkeä.80  
 
”Tuolla alakerrassa meillä on toimentupa, joka on tyhjillään ja sit on paljon 
maahanmuuttajanaisia, joilla ei oikeastaan ole kesän aikaa mitää tekemistä ja 
me saatas SPR:ltä monenlaista materiaalia ja meilläkin täällä on materiaalia, 
Ompelukoneet ovat käytössä, joten voisi sellaisen vapaamuotoisen päivän järjes-
tää vaikka kerran viikossa. Järjestää siten, että pitäisi sen sellaisena matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkana. ”Piia 
 
”Siellä toimii tämmöset Hope -illat nuorille aikuisille ja lapsiperheille ja vähän 
mietittiin sitä, että oisko se messun lisäksi tai messun paikalla tämmönen Hope -
ilta tyyppinen vapaampi paikka kohdata toisia kun sitten se varsinainen messu. 
”Piia 
                                               
79 Taira 2006, 179–181.  
80 Häkkinen 2010, 185. 
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Tutkimuksen kohde seurakunnissa maahanmuuttajiin suuntautuneen ryhmätoiminnan 
määrä vaihteli seurakunnittain. Joensuun ja Rantakylän seurakunnissa ryhmätoiminta 
koostui lähinnä käsityö- ja vapaaehtoisten varassa olevasta raamattupiiristä. Joensuun 
seurakunnassa oli suunnitteilla myös teemallisia ja ohjelmallisia iltoja maahanmuuttajil-
le, kuten haastateltava Piia kertoo. Näihin iltoihin oli tarkoitus hakea mallia Mikkelissä 
järjestettävistä Hope -illoista.  
 
Kajaanin seurakunnassa maahanmuuttajia on koonnut yhteen Fellow ship -ryhmä, jonka 
kokoontumiset ovat usein olleet teemallisia ja osallistujat ovat saaneet jakaa ajatuksiaan 
ja kokemuksiaan toistensa kanssa. Ryhmän toiminnassa mukana ollut työntekijä kuvaa 
ryhmän ilmapiiriä sosiaaliseksi ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisääväksi. Hänen arvi-
onsa mukaan maahanmuuttajille on ollut ensiarvoisen tärkeää saada jakaa erilaisia ko-
kemuksiaan esimerkiksi juuri vieraaseen kulttuuripiiriin muuttamisesta toisten samassa 
tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Fellow ship -ryhmän lisäksi Kajaanissa oli vietetty 
useita teemallisia ateriailtoja, jotka olivat koonneet yhteen niin maahanmuuttajia kuin 
myös muita seurakuntalaisia.  
 
Ominaista kaikille kohde seurakunnille on myös se, että maahanmuuttajia osallistuu eri-
tyisesti lapsi- ja perhetyön toimintaa. Esimerkiksi haastateltava Aada uskoi maahan-
muuttajien kohtaamista tapahtuva eniten juuri seurakuntien lapsityössä. 
 
Pääsääntöisesti maahanmuuttajille suunnattu ryhmätoiminta on jäänyt seurakunnissa 
hyvin vähäiseksi. Yksi haastateltavista perustelee tilanne sillä, että puitteet ryhmien jär-
jestämiselle ja ylläpitämiselle ovat tyystin erilaiset kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudul-
la, missä maahanmuuttajille kohdistettu ryhmätoiminta on hyvinkin monipuolista.81 
Puitteiden rajallisuuden vuoksi yhteistyö kunnallisten tahojen kanssa koetaan ensiarvoi-
sen tärkeäksi. Haastatteluaineiston perusteella erilaiset retket ja leirit ovat kuitenkin 
                                               
81 Espoon seurakuntien toteuttama maahanmuuttajatyö on Espoon seurakuntayhtymän organisoimaa. 
Monikulttuurinen toiminta on hyvin monimuotoista pitäen sisällään erilaisia kerhoja ja ryhmiä kaiken 
ikäisille maahanmuuttajille. Vilja 2010, 28. Pääkaupunkiseudulla tehtävällä maahanmuuttajatyöllä on 
omat Internet –sivut osoitteessa www.migrantchurch.fi. 
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saaneet hyvää palautetta maahanmuuttajilta. Myös aiemmassa tutkimuksessa on todettu 
yhteisöllisyyttä tukevien toimintojen, kuten leirien ja ryhmien, luovan mahdollisuuksia 
sosiaalisten kontaktien luomiselle. Samalla maahanmuuttajille tarjoutuu mahdollisuus 
oppia suomenkieltä ja kulttuuria. Kulttuurin oppiminen on myös vastavuoroista, mikä 
tarkoittaa maahanmuuttajatyötä tekeville mahdollisuutta tutustua maahanmuuttajien 
kulttuuritaustoihin. Tällainen kulttuurien vuorovaikutus puoltaa ajatusta kaksisuuntai-
sesta akkulturaatiosta, jossa myös vastaanottava taho saa vaikutteita maahan saapuvilta 
vieraiden kulttuurien edustajilta.82 
 
”- mutta semmonen vuorovaikutuksen ja erilaisten dialogien mahdollistamiseen 
tulisi olla enemmän erilaisia foorumeja, että maahanmuuttajat ja kantakaupun-
kilaiset ja kantasuomalaiset voisivat kohdata enemmän ja vaihtaa ajatuksia ja 
tutustua toisiin.” Matti 
 
 
Haastateltava Matti nosti esille tarpeen erilaisille foorumeille kulttuurien ja uskontojen 
väliselle dialogille. Seurakuntien työntekijät kohtaavat maahanmuuttajia erilaisista läh-
tökohdista käsin toisin kuin seurakuntalaiset. Kohtaamisfoorumien lisääminen tukee 
tavoitetta vähentää olemassa olevia ennakkoluuloja ja -asenteita. Tällaisia kohtaamis-
foorumeja on eri paikkakunnilla järjestettykin eri järjestöjen, työryhmien ja monikult-
tuurisuuskeskusten toimeenpanemana, mutta seurakunnat ovat harvemmin olleet niitä 




Kotikäynneillä on seurakunnissa perinteisesti pyritty vastaamaan etsiväntyön ja huolen-
pidon tarpeisiin ja se on ollut diakonian perinteistä ja vahvaa aluetta. Kotikäyntityö on 
ollut perinteisesti keskeinen osa vanhustyötä, mutta se on laajenemassa koskemaan 
myös muita ryhmiä. Vanhusten parissa tehtävää kotikäyntityötä perustellaan sillä, että 
kirkko on osallisuuden yhteisö, jossa vanhuksilla (mutta myös muilla), jotka eivät pääse 
syystä tai toisesta kotoaan liikkumaan on oikeus seurakuntayhteyteen, hengelliseen hoi-
                                               
82 Berry et al. 1992, 271; Juntunen & al. 2010, 9. 
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toon ja huolenpitoon. 83 
 
Pirkko Mannisen tekemän havainnon perusteella 41 % maahanmuuttajien ja seurakunti-
en työntekijöiden välisistä kohtaamisista tapahtui maahanmuuttajien kotona.84 Mannisen 
tekemä havainto on mielenkiintoinen, sillä haastatteluaineistossani kotikäyntien rooli ei 
juuri korostunut, vaan maahanmuuttajia kohdattiin pääasiallisesti seurakunnan tai muun 
toimijan tiloissa. Maria Viljan opinnäytetyössä tekemänsä havainnon perusteella maa-
hanmuuttajat odottavat kirkolta aktiivisuutta kontaktien luomisessa maahanmuuttajiin. 
Kotikäynneillä on maahanmuuttajille erityisen suuri merkitys heidän savuttuaan maahan 
ja luodessaan yhteyksiä seurakuntaan.85 
 
Joensuun Rantakylän seurakunnassa pidetyillä maahanmuuttajatyön alueellisilla neuvot-
telupäivillä maahanmuuttajien kodeissa tapahtuvan kohtaamisen merkitystä kuitenkin 
korostettiin. Erityisesti koolla olleet työntekijät korostivat yhteisen aterioimisen merki-
tystä vuorovaikutussuhteiden ja kontaktien syntymisessä. Paikalla olleet kokivat myös 
tärkeäksi tavoittaa ne maahanmuuttajat, jotka eivät syystä tai toisesta ole uskaltautuneet 
mukaan seurakunnan toimintaan, vaikka he siihen tarvetta kokisivat. Tällainen etsivä 
maahanmuuttajatyö voi tavoittaa ja auttaa erityisesti perheellisiä maahanmuuttajia ja 
erityisesti maahanmuuttajaäitejä, joiden kontaktit ympäröivään yhteiskuntaan voivat 
olla heikot riippuen esimerkiksi perheen toimeentulosta ja lasten määrästä. Aiemman 
tutkimuksen perusteella perheiden piirissä tehtävä hyvinvointityö on koettu erityisen 
tärkeäksi Helluntaikirkon ja Pelastusarmeijan piirissä. Perhekeskeisyyttä pidettiin sellai-
sena arvona, josta myös suomalaisilla olisi opittavaa.86 
 
 
                                               
83 Kirkkohallitus 2010b, 7. 
84 Manninen 2010, 32. 
85 Vilja 2010, 28. 
86 Juntunen & al. 2010, 12; Maahanmuuttajanaisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa on tarkasteltu 
Tuomas Martikaisen  ja Marja Tiilikaisen toimittamassa  artikkelikokoelmassa Maahanmuuttajanaiset: 
kotoutuminen, perhe ja työ. Maahanmuuttotutkimuksen keskiössä ovat olleet pitkään miehet, mutta myös 
naisten kotoutumiseen liittyy erityisiä kysymyksiä koskien perheen, työllistymisen ja sosiaalisten 
verkostojen yhteensovittamista. [http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/ 
1d0c8ab4d50bb2689d002e116db39647/1329472421/application 
/pdf/386433/Maahanmuuttajanaiset_e.pdf].  Luettu 17.2.2012. 
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3.3. Seurakunnan työntekijä kohtaamistilanteissa 
 
Magdalena Jaakkolan tekemän tutkimuksen mukaan eri ammattiryhmien välillä on eroja 
maahanmuuttajakontaktien määrässä. Ylemmillä toimihenkilöillä ja yrittäjillä on tutki-
muksen mukaan eniten yhteyksiä Suomessa asuviin ulkomaalaisiin. Vähiten kontakteja 
on maanviljelijöillä ja eläkeläisillä. Maahanmuuton myötä suomalaisten kontaktit ulko-
maalaistaustaisiin ovat kuitenkin yleistyneet merkittävästi.87  
 
”Sillehän pitäisi löytää aikaa, että on kohdattavissa. ”Piia 
 
”Se maahanmuuttajatyö imee ihan eri tavalla ja näissä kulttuureissa on totuttu 
siihen, että seurakunnan pappi on aina käytettävissä, ei pelkästään hengellisenä 
ohjaajana vaan myös käytännön asioissa ja toki niihin sisältyy paljon käytän-
nön kysymyksiä tämmöseen maahanmuuttoon, että ne on aika lujilla. Ja sano-
taan, että tietty määrä maahanmuuttajia tartteis suhteessa enemmän työnteki-
jöitä kuin perus suomalainen seurakuntaväki kaipaa. Nää kaipaa ihan erilaista 
yhteydenottoa ja mukana olemista.” Jaakko 
 
”Seurakuntapapin työhön maahanmuuttajatyö on tuonut paljon lisää. Esimer-
kiksi juuri saarnoihin on tullut paljon lisää virikettä ja semmosta kansainvälistä 




Seurakuntien työntekijöiden henkilökohtaiset valmiudet kohdata maahanmuuttajia vaih-
televat suuresti. Yksi kohtaamisten syntymiseen keskeisesti vaikuttava tekijä on se, mi-
ten seurakunnan työntekijä on tavoitettavissa ja käytettävissä. Haastatellun mukaan 
maahanmuuttajat odottavat esimerkiksi seurakuntansa papin olevan tavoitettavissa myös 
muutoin kuin hengellisten asioiden tiimoilta. Maahanmuuttajatyö sitoo seurakunnan 
työntekijöitä jopa voimakkaammin kuin seurakuntien tekemä perustyö. Toisaalta maa-
hanmuuttajatyö on toisen haastatellun mukaan vahvistanut tämän ammatti-
identiteettiään ja tuonut erityistä lisää seurakuntapapin työhön. 
 
”Monesti, mitä on omien kollegoitten ja diakoniatyöntekijöiden kanssa puhunut 
niin ne niin arastelee sitä, että ei he voi maahanmuuttajatyötä tehä kun he ei 
osaa tätä kieltä. Minusta se on vähän tekosyy. Kyllä voi tehdä maahanmuuttaja-
työtä, vaikka ei niin hyvin ossaiskaan. Enempi se on siitä, miten se ihminen 
kohdataan ja otetaan huomioon.” Aada 
                                               
87 Jaakkola 2009, 28. 
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”Tulkki on aina tarvittaessa. Yleisesti toimituskeskusteluissa jos on esimerkiksi 
kasteesta kyse niin yleensä suomenkielen taito on sen verran hyvää, ettei siinä 
yleensä tarvita tulkkia. Mutta siinä on muunlaista tulkkausta, kulttuuritietoi-
suutta ja semmoista tarvitaan. Mutta – tulkkauspalveluita kyllä käytän ihan 
säännöllisesti eri tilanteissa, jos on vaikka sovittelutilanteita, perhekysymyksis-
sä, vaikeammissa tilanteissa, joissa tarvitaan enemmän kielen käyttöä niin sel-
laisissa, mutta perustoimituksissa en yleensä.” Matti 
 
”- Kieli on yksinkertaista selkokieltä ja siinä ei... Yleensä suomenkielen taito on 
niin...suomenkielellä puhutaan ja monesti maahanmuuttajat itsekin haluavat, et-
tä puhutaan suomenkielellä.” Matti 
 
 
Toinen keskeinen tekijä, joka vaikuttaa seurakunnan työntekijän valmiuksiin kohdata 
maahanmuuttaja on käytettävä kieli. Haastateltava Aada kertoi, kuinka osa hänen kolle-
goistaan vähätteli kielitaitoaan ja piti sen heikkoutta esteenä maahanmuuttajien parissa 
toimimiselle. Kielen tuottaessa ongelmia tai kulttuurikuilun välttämiseksi seurakuntien 
työntekijät turvautuvat toisinaan tulkkien apuun. Erityisesti sellaisissa yhteyksissä, jois-
sa ymmärretyksi tuleminen on ensi arvoisen tärkeää molemmille osa puolille, voidaan 
tulkkien apuun turvautua matalallakin kynnyksellä, kuten haastateltava Matti kertoi. 
Joissakin seurakunnissa tulkkausapua saatetaan pyytää myös kieltä taitavalta ja hallitse-
valta työntekijältä. Joissakin tapauksissa myös suomea paremmin taitava maahanmuut-
taja on voinut toimia tulkkina kohtaamistilanteissa. 
 
Jotta maahanmuuttaja saisi asiansa hoidettua esimerkiksi kirkkoherrantoimistossa, vaatii 
se työntekijältä joustavuutta kielikysymyksen kohdalla. Vieraankielen käyttöön liittyviä 
pelkoja tai jännitystä on turha peitota esimerkiksi vieraskielisten käsikirjojen tai muiden 
vastaavien puutteeseen, sillä esimerkiksi kasuaalitoimitusten kaavat ovat saatavissa 
useilla eri kielillä, eikä niitä tarvitse erikseen ryhtyä kääntämään. Heikollakin kielitai-
dolla seurakunnan työntekijä voi pyrkiä parhaansa mukaan auttamaan maahanmuutta-
jaa. Haastateltava Aada toteaa, että kieltä keskeisempää kohtaamistilanteissa on se, 
kuinka maahanmuuttajaan suhtaudutaan. Haastateltu Matti lähestyy maahanmuuttajan 
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”Mutta monelle maahanmuuttajalle ja tälle erilaisuuden kohtaamiselle on tär-
keää se myötätunto ja ihan sellainen tervetuloa asenteen osoittaminen, vastaan-
tuleminen. Eli näkisi, että työntekijän rooli on olla rohkea. Tietyllä tavalla roh-
kea, ennakkoluuloton. Sopivassa määri sellainen rohkea, että  
uskaltaa tutustua ja olla aidosti mukana ihmiselämässä. ”Matti 
 
Matti korostaa seurakunnan työntekijän henkilökohtaista rohkeutta olla läsnä seurakun-
talaisen ja maahanmuuttajan elämässä. Tällainen rohkeus vastaa myös maahanmuuttaji-
en odotuksiin seurakunnan työntekijöiden tavoitettavuudesta. Samalla seurakunnan 
työntekijä toimii esimerkkinä muille seurakuntalaisille ja rohkaisee heitä olemaan vuo-
rovaikutuksessa maahanmuuttajien kanssa. Seurakunnan työntekijän oma rohkeus koh-
data maahanmuuttaja saattaa toisinaan kuitenkin olla koetuksella omien ennakkoluulo-
jen ja osaamattomuuden kokemusten vuoksi, kuten haastateltava Matti toteaa: 
 
”On paljon sellaisia kysymyksiä ja tuntemattomia alueita, että miten kohdataan 
vaikkapa afrikkalaisia. Myös omat tämmöset ennakkoluulot ja oma osaamatto-
muus tulee joskus silloin esiin” Matti 
 
”Mielestäni siinä toteutui hyvällä aidolla tasolla...aluksi siinä oli tällainen us-
kontodialogi aidolla tasolla, ettei se ollut sellaista kirjoitettua tai puhuttua teo-
reettista kieltä vaan aidosti kohdattin.” Matti 
 
Vieraasta kulttuuriympäristöstä tulevan maahanmuuttajan kohtaaminen voi asettaa seu-
rakunnan työntekijän myös oman ammatillisen pätevyytensä eteen. Uskonto- ja kulttuu-
ridialogin syntyminen vaatii omien ennakkoasenteiden ja -luulojen tunnistamista ja ky-
kyä siirtää ne syrjään kohtaamistilanteissa. Toisaalta dialogi vaatii tietoa siitä, millaises-
ta kulttuurista maahanmuuttaja on lähtöisin ja millaista uskonnollista viitekehystä hän 
edustaa.  Aidolla tasolla tapahtuvalle dialogille on olennaista myös se, että seurakunnan 
työntekijä on tietoinen omasta uskonnollisesta identiteetistään eikä tarkoituksella pyri 
vakaumustaan kohtaamistilanteissa peittämään, kuten Tuula Haataja opinnäytetyössään 





                                               
88 Haataja 2007,  26–29.  
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3.4.  Uskon äidinkieli kohtaamistilanteissa 
 
 
Oma äidinkieli ja siihen liittyvät merkitysjärjestelmät ovat keskeisessä osassa puhutta-
essa yksilön uskonnollisesta elämästä. Uskon ja äidinkielen suhde on vahva, kuten haas-
tateltava Jaakko toteaa. Reformaation keskeinen ajatus oli, että jokaisella seurakuntalai-
sella olisi mahdollisuus kuulla evankeliumia omalla äidinkielellään. Eri kielten merkitys 
kirkon missiossa näkyy itse asiassa jo ensimmäisen helluntain tapahtumien kuvauksessa 
Apostolien tekojen toisessa luvussa. Luterilaiselle kirkolle ajatus kirkon omasta latinan 
kaltaisesta kielestä on vieras, mutta maahanmuuttaja voi nähdä ja kuulla asian toisin. 
Suomenkieli voi olla maahanmuuttajalle kuin kirkkolatinaa tai – slaavia.89 
  
”- Kristillinen usko todentuu aina tietyssä kontekstissa – se on kontekstuaalista 
joka hetki. – Täytyy olla joku tietty kieli, kulttuuri – se ei tapahdu missään yläil-
moissa. Ja uskon äidinkieli on oma äidinkieli ja tämmönen suhde – henkilökoh-
tainen jumalasuhde on aina tietyllä tavalla persoonallinen ja liittyy siihen 
omaan viitekehykseen. – Ei nämä ihmiset muuta sitä tausta kulttuuria vaan he 
tulee sen oman kulttuurin ja omien tottumusten kanssa tänne. Kristitty, joka on 




Monikielisen seurakunnan kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyy ongelmakohtia. Maa-
hanmuuttajien osallistumista esimerkiksi seurakuntien jumalanpalveluksiin voitaisiin 
helpottaa muun muassa heijastamalla käännetyt Raamatun tekstit dataprojektorilla val-
kokankaalle tai kirkon seinälle. Jumalanpalveluselämä ja kirkkovuoden kulku mahdol-
listavat myös monia muita ratkaisuja. Yksi haastatelluista ideoi, kuinka esimerkiksi hel-
luntaina olisi erityisen luontevaa lukea päivän tekstit eri kielillä. Jumalanpalveluselä-
mään vaikuttaminen koettiin kuitenkin haasteelliseksi ja hitaaksi prosessiksi, jossa koko 
työntekijäyhteisön ja mieluusti myös seurakuntalaisten tulisi olla mukana alusta saakka. 
 
Joensuun seurakuntayhtymässä toteutettavien kansainvälisten messujen käyttökieli on 
pääsääntöisesti englanti. Näin on useimmiten muissakin seurakunnissa, joissa maahan-
muuttajille, vaihto-opiskelijoille ja muille seurakuntalaisille suunnattuja kansainvälisiä 
messuja järjestetään. Englantia pidetään kansainvälisenä kielenä, mutta harvoin huo-
                                               
89 Jokinen 2009, 71. 
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miotta jää se, että maahanmuuttajalle se voi olla vieras siinä missä suomenkielikin.  
 
Kun seurakuntia ajatellaan monikielisinä ja -kulttuurisina yhteisöinä, merkitsee se sitä, 
että sen jäsenten edustamat kulttuurit ja puhutut äidinkielet ovat esillä seurakunnan tilai-
suuksissa ja kokoontumisissa.90 Tällöin kyseessä ei voi olla ainoastaan tiettyjen luku-
kappaleiden tai muiden vastaavien tekstien lukeminen eri kielillä vaan kielten tulee il-
metä myös kaikessa muussa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa. Kuvatun kaltai-
nen malli ei ole ongelmaton. Se vaatisi monia muutoksia niin käytännön toimissa kuin 
myös seurakunnan ja kirkon identiteetin tasolla.  
 
”Mutta miusta on ihan hyvä, että he käy siellä [haastateltava tarkoittaa venäläis-
taustaisten maahanmuuttajien käymistä ortodoksisen kirkon liturgiassa]. Ei me 
pystytä ikänä järjestämään heille semmosta messua, jossa he ois kotonaan. Eikä 
millekään muullekaan ulkomaalaisryhmälle...suomalainen messu ei sovi.” Aada 
 
 
Seurakuntien toiminnassa, erityisesti jumalanpalveluksissa, käytetty kieli ja symboliikka 
vaikuttavat maahanmuuttajan seurakuntayhteyden syntymiseen. Haastateltava Aada to-
tesi haastattelussa, ettei luterilainen seurakunta voi tarjota venäläistaustaisille tai muille 
maahanmuuttajille sellaista liturgiaa tai messua, mihin he ovat lähtömaassaan ja omassa 
kulttuurissaan tottuneet. Haastateltava toteaa esimerkiksi ortodoksisuuden olevan niin 
vahva osa venäläistä kulttuuri-identiteettiä, että sen sivuuttaminen kaikkine liturgisine 
symboleineen on lähes mahdotonta. Uskon äidinkielen ja symboliikan tuttuudella on 
suuri merkitys maahanmuuttajille ja heidän seurakuntayhteyden rakentumiseen. 
 
Maahanmuuttajan saapuessa uuteen kulttuuriympäristöön, jossa puhutaan hänelle vie-
rasta kieltä, seurakunnan toteuttama kotouttamistyö ja maahanmuuttajan omankielisen 
uskonelämän toteuttaminen voivat käydä käsi kädessä. Toisaalta maahanmuuttajia kan-
nustetaan käyttämään suomenkieltä, mutta vastavuoroisesti heidän hengellisiin tarpei-




                                               
90 Jokinen 2009, 72. 
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3.5.  Maahanmuuttajien keskinäinen yhteys ja kohtaaminen 
 
 
”- mutta että hirmu mukavaa ja tärkeää heidän itsesä kannalta, sen yhteisölli-
syyden, on että he [maahanmuuttajat] tapaavat ja kohtaavat toisensa.”  Matti 
   
 
 ”- yleensäkin etniset ryhmät ne on monesti just semmosia olipa ne sitten  Afrikka 
tai sitten Kaukoitä Indonesia, monesti niinku etniseltä taustaltaan ne ovat sem-
mosia heimoja oikeestaan tai semmonen heimokulttuuri ja yhteisöllistä kulttuu-
ria, me ollaan totuttu sellaiseen yksilölliseen puoleenkin osittain. Heille on tär-
keää sellainen yhteisöllinen kohtaaminen. ”Matti 
 
 
Haastatteluaineistossa nousi esille myös tarve mahdollistaa maahanmuuttajien keskinäi-
nen yhteys ja kohtaaminen. Suomalaisen seurakunnan yhteisöllisyys ei aina riitä sito-
maan maahanmuuttajaa yhteyteensä tai synnyttämään yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jä-
senyyttä voi olla vaikea kokea, vaikka maahanmuuttaja olisikin seurakunnan yhteyteen 
otettu jäsen. Yhteenkuuluvuuden tunnetta saattaa heikentää erityisesti myös se, jos maa-
hanmuuttaja ei ole saanut Suomesta oleskelulupaa, eikä häntä siten voida virallisesti ot-
taa seurakunnan jäseneksi. Yhteiskunnan ja kirkon jäsenyyden erilaiset lähtökohdat jou-
tuvat näissä tapauksissa vastatusten. 
 
Monet Suomeen saapuvat maahanmuuttajat tulevat kulttuureista, joissa omalla yhteisöl-
lä on erittäin keskeinen rooli kaikilla elämänalueilla. Tällainen asuinyhteisöstä, yhteises-
tä aatteesta tai katsomuksesta, harrastuksesta tai muusta toiminnasta rakentuva lähiyh-
teisöllisyys on dynaamista. Omaksi koettua yhteisöä muovaavat monet sisällölliset teki-
jät, joista monelle vieraaseen kulttuuriin saapuneelle maahanmuuttajalle se tekijä on 
oma äidinkieli, erityisesti seurakuntaelämässä. Tilaisuuksissa, joissa maahanmuuttajat 
saavat tulla yhteen käyttäen omaa äidinkieltään, erikielisten maahanmuuttajaryhmien ja 
valtakielen yhteensovittamisen ongelma jää pois ja vuorovaikutuksessa ja kommunikaa-
tiossa oleminen helpottuvat. 
 
Maahanmuuttajalle vertaistuen merkitys jaettaessa kokemuksia kotimaan jättämisestä ja 
uuteen maahan ja kulttuuriympäristöön asettumisesta on tärkeää. Kajaanin seurakunnas-
sa pidetyissä Fellow ship -illoissa maahanmuuttajille on annettu mahdollisuus kertoa 
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itsestään ja omista kokemuksistaan maahanmuuttoon mutta myös muihin teemoihin liit-
tyen. Haastatteluaineiston perusteella seurakuntien järjestämät retket, ateriat ja juhlat 
ovat olleet maahanmuuttajien keskuudessa erittäin suosittuja ja kiiteltyjä toimintamuo-
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4.1. Luterilainen kirkko osana universaalia Kristuksen kirkkoa 
 
Kirkko on monella tapaa murroksen keskellä. Maallistuminen ja uskonnollinen moniar-
voistuminen kasvavat kantasuomalaisten parissa kun samaan aikaan maahanmuuttajien 
joukossa on monia uskonnollisesti aktiivisia kristittyjä.  Yhteiskunnassa tapahtuvat no-
peat muutokset vaikuttavat väistämättä myös siihen, kuinka kirkossa ja seurakunnissa 
ymmärretään niiden ydintehtävä. Tässä luvussa tarkastellaan sitä, kuinka seurakuntien 
maahanmuuttajatyötä tekevät työntekijät näkevät kirkon tehtävän ja roolin maahan-
muuttajien kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kristuksen kirkon universaali-
suus, kirkon sanoma, maahanmuuttajien hengellisiin tarpeisiin vastaaminen sekä kirkon 
rooli turvapaikkana puhuttivat haastateltuja. 
 
 
 ”- Kun jostakin tulee kristitty – hän on osa globaalia kirkkoa, mutta käytänteil-
tään hän on osa lokaalia paikallista kirkkoa. Ja näitten yhteen sovittaminen niin 
se on aina sen paikallisen kirkon homma ja kyllä siinä aina tapahtuu molemmin 
puolista...jos niinku täältä lähdetään toiseen maahan niin ikään kuin annetaan 
periksi osille omaa perinnettä, ei välttämättä ole niitä jouluruokia tai tapoja, mi-
tä meillä on, mutta löydetään tällainen kombinaatio omista ja paikallisista ta-
voista” Jaakko 
 
”Tähän aivan hyvin istuu ajatus siitä, jossa ollaan yritetty vahvistaa sitä globaa-
lin kirkon ja kansainvälisen Kristuksen kirkon ajatusta, että se toimis myös tääl-
lä, ei niin, että me ollaan ikään kuin viemässä jotain muualle vaan muualtakin 
voidaan tuoda jotain tänne, jos nämä kaksi kulttuuria kristillistä kulttuuria koh-
taa ja keskustelee löytyy jotain uutta” Jaakko 
 
”Kristuksen kirkkokin on universaali kirkko ja se minusta enemmän luo sitä kris-
tillisen kirkon semmoista ideaalia jollain tavalla, että...tai ei oikeestaan vaan 




Haastatelluille yhteistä oli se, että he nostivat esille Kristuksen kirkon globaaliuden ja 
universaalisuuden. Taustalla on vahva ekumeeninen tulkinta kristillisen kirkon luontees-
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ta. Kristitty on osa globaalia Kristuksen kirkkoa, mutta käytänteiltään hän on osa lokaa-
lia kirkkoa, kuten haastateltu Jaakko toteaa. Kirkot ja seurakunnat eri puolilla maailmaa 
eroavat toisistaan niin käytännöiltään kuin myös opeiltaan, uskon muodot voivat poiketa 
merkittävällä tavalla toisistaan. 
 
Tämä luo haasteen seurakunnissa ja kirkoissa tehtävälle maahanmuuttajatyölle, mutta 
samaan aikaan uskon ydinasioiden universaalius on mahdollisuus. Uuteen kulttuuripii-
riin tultaessa voi olla vaikea pitää kiinni kaikista omista tavoista ja tottumuksista, on 
totuttava uusiin käytänteisiin ja rakennettava eräänlainen yhdistelmä omista ja paikalli-
sista tavoista. Tällöin käynnistyy akkulturaatioprosessi91. 
 
Jaakon ajatus siitä, että kahden kristillisen kulttuurin kohtaaminen antaa luterilaisellekin 
kirkolle jotain, puoltaa ajatusta kaksisuuntaisesta akkulturaatiosta. Uuteen kulttuuriym-
päristöön saapuva maahanmuuttaja ei ole prosessin ainoa osapuoli. Sekä paikallisten 
suomalaisten seurakuntien, että maahanmuuttajien on ymmärrettävä oma kristillinen 
taustansa, että myös ymmärrettävä toisiaan ja opittava toisiltaa, jotta ne voisivat integ-
roitua toisiinsa. Globaalin Kristuksen kirkon kasvot ovat moniulotteiset ja moniväriset, 
kuten haastateltu Matti toteaa. 
 
Eurooppa on globaalista näkökulmasta katsottuna maallistumisessaan pidemmällä kuin 
mikään muu mantere. Kristinuskon painopiste on siirtynyt Euroopasta Etelä-
Amerikkaan, mistä sen on arveltu seuraavaksi siirtyvän Afrikan mantereelle. Kasvava 
protestanttinen kristillisyys Etelä-Amerikan ja Afrikan maissa on pääsääntöisesti karis-
maattista ja konservatiivista.92 Haastateltava Jaakko kertoo lähetystyön suunnan muut-
tumisesta. Suomen evankelisluterilainen ei ole enää ainoastaan lähettävä kirkko, vaan 
maahanmuuton lisääntyessä siitä on tullut myös vastaanottava kirkko. Jaakko toteaa 
myös, että kirkossamme ja yhteiskunnassamme olisi paljon opittavaa maahanmuuttajilta 
muun muassa yhteisöllisyydessä ja seurakunnan arvostamisessa. Maahanmuuttajien 
mukana Suomeen tulee sellainen kristillisyys, jonka he ovat lähtö- ja kotimaassaan ko-
                                               
91 Berry et al. 1992, 275–280.  
92 Vähäkangas 2009. 
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keneet oikeaksi ja toimivaksi.  
 
 
4.2. Lähetys, julistus ja evankeliointi 
 
  
 ” Kyllä mun mielestä seurakunnan pitää olla omaleimanen, että se pitää näkyä 
 se, miks me ollaan nimenomaa seurakunta ja järjestää sitä rippikoulua ja 
 hengellistä toimintaa ja muuta, että... Koska sitä muuta toimintaa jo muilla on. 
 Toki meilläkin on kirjastoa ja tämmöstä mutta se voi olla siinä ohessa sitten, että 
 kyllä seurakunnan päätehtävä on kuitenkin tarjota sitä evankeliumia myös 
 maahanmuuttajille. Ja sitähän ne kaipaakin” Aada 
 
Keskusteltaessa seurakuntien maahanmuutosta lähes jokainen haastatelluista nosti esille 
kirkon tehtävän erityisluonteen. Kirkon keskeisimpänä tehtävänä he näkivät evanke-
liumin julistamisen ja maahanmuuttajien hengellisiin tarpeisiin vastaamisen (Kuva 2.).  
 
Suomessa maahanmuuttajatyötä tekevät useat eri tahot niin julkisella kuin myös kol-
mannella sektorilla. Seurakunnan työntekijät eivät kokeneet tarvetta ryhtyä kilpailemaan 
maahanmuuttajista toimintamuodoilla, joita muut toimijat jo järjestävät.   Keskeisimpi-
nä elementteinä pidettiin oman työn vahvistamista ja profiloitumista. Seurakunnissa kui-
tenkin pidetään kiinni mahdollisuudesta järjestää erilaista toimintaa joustavasti maa-
hanmuuttajien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.  
 
 
Kuva 2. Seurakunnissa tehtävällä  
maahanmuuttajatyöllä on erityisluonne. 
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”- Mä korostin sitä, että kuinka suuri merkitys...uskolla ja hengellisyydellä ja 
 uskonnollisuudella on maahanmuuttajille, että meidän tehtävä on vaan tuoda se 
 puoli näkyville” Jaakko 
 
Kunnissa, kaupungeissa ja kolmannella sektorilla maahanmuuttajatyötä tekevät eivät 
useinkaan ole tietoisia maahanmuuttajien hengellisistä ja uskonnollisista tarpeista. Jaak-
ko pitääkin yhtenä keskeisenä seurakuntien ja kirkon tehtävänä tämän asian esillä pitä-
mistä keskusteluissa muiden maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen kanssa.  Maahan-
muuttajille uskonnolla voi olla lähtökohtaisesti aivan erilainen rooli ja osa elämässään 
kuin kantasuomalaisella. Uskonto on enemmän kuin tapakulttuuria tai tapaluterilaisuut-
ta. Uskonnollisen näkökulman jääminen pois maahanmuuttajien kotouttamisesta suoma-
laiseen yhteiskuntaan, on iso asia maahanmuuttajille, kuten haastateltava Piia toteaa: 
 
 
”No jos ylipäätään tulee niinkun Afrikan valtioista taikka tulipa ihan mistä 
 tahansa niin uskonto on kuitenkin niille ihmisille erilainen asia kuin suomalaisil-
le. Ja tuota, mun mielestä kirkon pitäisi olla siellä etunenässä ottamassa vastaan 
niitä ihmisiä. Ja tuota, se uskonto on kuitenkin yleensä niin tärkeä muualta tule-
ville, että jos se jää pois niin se on aika iso asia niille” Piia 
 
Piia perustelee kirkon maahanmuuttajatyön tarpeellisuuden maahanmuuttajien hengelli-
siin tarpeisiin vastaamisella. Kirkon ja seurakuntien tulisi olla läsnä maahanmuuttajien 
rinnalla mahdollisimman pian heidän saavuttua uuteen kulttuuriympäristöön. Näin seu-
rakunnat voisivat olla maahanmuuttajien tukena ja turvana hyvin arkisissakin asioissa. 
Läsnäolo maahanmuuttajan arjessa olisi vahva merkki siitä, että seurakunnassa välite-
tään sen jäsenistä. Uuden yhteisön tuki ja turva voivat olla ensi arvoisen tärkeitä tilan-
teessa, jossa maahanmuuttajan sosiaalinen verkosto on murroksen edessä sukulaisten, 
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4.3. Kirkko turvapaikkana 
 
Kirkkoa on pidetty perinteisesti turvapaikkana. Tämä periaate perustuu traditioon, jossa 
kirkko jumalanpalveluspaikkana on pyhä. Toisen maailmansodan aikana turvapaikka 
traditio eli voimakkaana Euroopan kirkoissa, jotka tarjosivat salaa turvan ja piilon juuta-
laisille. Nykyään kirkot tarjoavat turvapaikkoja avoimesti, ja tavoitteena on pyrkiä yh-
teistyöhön viranomaisten kanssa.  
 
”- Kirkon rooli on toisaalta olla kotouttava. Myös semmonen yhteistyötä tekevä  
rooli, mutta kirkolla on myös seurakuntatyössä on se oma roolinsa niinkun juuri 
mainitsin, että kirkko turvapaikkana on erittäin vahva eettinen ajatus.” Matti 
 
”Kirkko on heille ikään kuin perhe tai kotikin jollakin tasolla, että he saa  
turvallisesti tulla tähän ryhmään jakamaan ajatuksia, se on sellainen turvallinen 
ja hyvä yhteisö heille. Sellainen tarkoitus on myös kirkolla. Vaikka yhteiskunnas-
sa ihmiset katsovat heitä pitkään ja tällä tavalla saattavat kokea olevansa yksi-
näisiä, vaikka tai tällä tavalla... Tällaisista asioista voi usein keskustella, kotou-
tua ja sopeutua myös yhteiskuntaan, että kyllä kirkolla on aina sellainen  rohkai-
seva ja identiteettiä tukeva rooli. ”Matti 
 
”Näen maahanmuuttajatyön merkityksellisenä ja kirkon roolin siinä merkityksel-
lisenä, juuri tämän turvapaikkakysymyksen pohjalta ja... Mutta tämä on myös 
yhteiskunnallisesti tärkeä puoli, koska yhteiskunta on muuttumassa ja yhä 
enemmän muodostumassa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi. Siinä 
mielessä kirkolla on tärkeä rooli tässä vaiheessa” Matti 
 
Seurakunnissa tapahtuneet avustamistilanteet ovat saaneet huomattavasti julkisuutta 
mediassa. Kirkko turvapaikkana tarkoittaa käytännössä sitä, että seurakunta tarjoaa hen-
kistä suojaa karkotusuhan alla olevalle maahanmuuttajalle tai hänen perheelleen. Tämän 
lisäksi turvapaikanhakijaa voidaan avustaa myös monella muulla tapaa esimerkiksi dia-
koniatyön kautta. Ihmisoikeuksien ja ihmisyyden puolustaminen ovat sinänsä jo dia-
konista toimintaa. 
 
Arvojen ja asenteiden kiristyessä maahanmuuttoa kohtaan kirkon asema yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa koetaan hyvin tärkeäksi, kuten esimeriksi haastateltava Jaakko tote-
aa. Kirkon tarjoama turva ei rajoitu ainoastaan fyysisiin puutteisiin vaan turva voi olla 
myös hengellistä.  Kirkon tehtävä on sulkea sisäänsä kristittyjä. Kirkon yhteiskunnalli-
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nen rooli turvapaikkakysymykseen liittyen nähdään vahvana. Moniarvoisemmassa ja -
kulttuurisemmassa yhteiskunnassa kirkolla voi olla erittäin tärkeä rooli luotaessa yhte-
yksiä erilaisten näkemysten ja ajatusten välille. Kirkon tehtävä on toisaalta olla myös 
tukemassa seurakuntalaisten hengellistä identiteettiä, olivatpa he sitten maahanmuuttajia 
tai valtaväestöön kuuluvia. 
 
 
4.4. Yhteistyön synnyttäminen ja ylläpitäminen muiden toimijoiden kanssa 
 
”Muut tahot: kolmas sektori ja kunta ja valtio nää ei välttämättä tietäis jos siel-
lä ei ois  mukana. Täällä Kuopiossa seurakuntayhtymän taholta ja sitten 
nyt hiippakunnan taholta on oltu mukana säännöllisesti tässä maahanmuuttaja-
työn  verkoston toiminnassa, jossa on kaupunki, nää ELY -keskukset ja jotka 
edustaa taas valtioo ja virastoja ja sitten monet kolmannen sektorin tahot – niin 
tästä muodostuu se kokonaisuus. Koska nää ihmiset [maahanmuuttajat] ei oo 
vaan  kristittyjä vaan en on ihmisiä kaikkine tarpeineen. Meidän tehtävä on 
muistuttaa näissä yhteyksissä, että heillä on myös hengellisiä tarpeita.” Jaakko 
 
Haastattelujen perusteella seurakunnissa ja hiippakunnassa koettiin yhteistyön perustan 
löytyvän tarpeista pitää esille maahanmuuttajan hengellisiä tarpeita, jotka usein jäävät 
muiden sektorien toteuttamassa maahanmuuttajatyössä huomiotta. Seurakunnassa olisi 
haastattelujen perusteella oltava valmius olla läsnä maahanmuuttajan rinnalla heti tämän 
saavuttua maahan. Myös Maria Viljan opinnäytetyöstä ilmenee, että pääkaupunkiseu-
dulla ja Espoossa asuvat maahanmuuttajat itse ovat ilmaisseet tarpeen nopeasta kontak-
tinluomisesta kirkon ja seurakuntien taholta.93 Kuitenkin esimerkiksi Joensuun kaupun-
gin maahanmuuttajien kotouttamisohjelmassa on todettu eri tahojen välisen yhteistyön 
tärkeys sekä seurakuntien tarjoamat palvelut, jotka voivat edistää maahanmuuttajien ko-
totutumista.  
 
”Kotouttamisen onnistuminen edellyttää yhteistyötä kunnan sosiaali-, terveys-, 
sivistys- ja asuntotoimen sekä työhallinnon ja elinkeinoelämän, kansaneläkelai-
toksen, poliisin, maahanmuuttaja- ja kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten yhtei-
söjen ja seurakuntien sekä muiden paikallisten tahojen välillä.”94 
                                               
93 Vilja 2010, 28. 
94 Joensuun kaupunki 2010. 
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”Joensuun evankelis-luterilaiset seurakunnat, Joensuun ortodoksinen seurakun-
ta sekä muut Joensuussa toimivat kristilliset seurakunnat tarjoavat maahan-
muuttajille monenlaista toimintaa.”95 
 
Keskeisimpiä yhteistyötahoja paikallisesti kaupungin ja kunnan lisäksi ovat muut viran-
omaistahot kuten työvoima- tai veroviranomaiset. Erityisesti seurakuntien diakoniapuo-
lella näihin viranomaistahoihin on jo ennestään olemassa luontevat yhteistyökanavat. 
Seurakunnissa tehtiin yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Joen-
suun Rantakylän seurakunnassa yhteistyötä oli tehty esimerkiksi perhekerhon tiimoilta 
yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) kanssa ja Kajaanin seurakunnassa äiti 
– lapsi -leirien tiimoilta. Seurakunnissa oli tehty yhteistyötä myös paikallisten monikult-
tuurisuuskeskusten kanssa. Joensuussa yhtenä maahanmuuttajien kohtaamispaikkana 
toimii Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä Vatakka ja Kajaanissa Kainuun monikulttuu-
rinen toimintakeskus Monika.  
 
Yhteistyötä hiippakunnassa ja seurakunnissa tehtiin jossain määrin myös muiden kirk-
kojen kanssa ekumeenisessa hengessä. Ekumenia koettiin jopa ehdottomaksi edellytyk-
seksi tehdä maahanmuuttajatyötä, sillä seurakuntien toteuttamassa toiminnassa on mu-
kana paljon myös sellaisia maahanmuuttajia, joiden tausta on muissa kuin luterilaisessa 
kirkossa. Esimerkiksi Kajaanin ja Rantakylän seurakunnissa suhteet ortodoksiseen seu-
rakuntaa olivat luontevat. Useat ortodoksit osallistuivat säännöllisesti sekä ortodoksisen 
että myös evankelisluterilaisen seurakunnan toimintaan. Myös vapaiden suuntien seura-
kuntiin pyrittiin pitämään yhteyttä. Erityisesti rukousviikot seurakuntien yhteisine tilai-
suuksineen koettiin luonteviksi tavoiksi olla yhteydessä seurakuntien kesken. Erillisiä 
maahanmuuttajatyön tiimoilta säännöllisesti kokoontuvia työntekijöiden välisiä ryhmiä 
ei ollut, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla eri kirkoilla on yhteinen kaksi kertaa 
vuodessa kokoontuva foorumi, johon kutsutaan mukaan myös itsenäisesti toimivia maa-
hanmuuttajaseurakuntia96. 
                                               
95 Joensuun kaupunki 2010. 
96  Maahanmuuttajaseurakunnilla tarkoitetaan itsenäisesti toimivia yksikköjä, jotka toimivat yhteisen   
kielen tai kulttuurin pohjalta. Niiden syntymistä on tarkastellut Tuomas Martikainen väitöskirjassaan  
Immigrant Religions in Local Society Historical and Contemporary Perspectives in the City of Turku. 
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Yhteistyön tärkeyttä työntekijät perustelivat sillä, että muiden tahojen toteuttamassa 
maahanmuuttajatyössä maahanmuuttajien hengelliset tarpeet usein sivuutetaan tai ne 
unohdetaan kokonaan. Yhteistyöhön eri toimijoiden kesken ohjaavat toisaalta myös jo 
ennestään luontevat yhteistyömallit ja -kanavat. Maahanmuuton lisääntyessä ja Suomes-
sa asuvien ulkomaalaisten määrän kasvaessa yhteiskunnan eri sektoreiden välisen yh-
teistyön merkitys kasvaa entisestään. Toisaalta yhteistyöhön kaivattiin seurakuntien 
työntekijöiden keskuudessa uusia kanavia ja toimintatapoja, sillä pelkkien kokoustamis-
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5. MAAHANMUUTTAJATYÖN TULEVAISUUS 
 
Kuopion hiippakunnassa, Kajaanin seurakunnassa ja Joensuun seurakuntayhtymässä on 
tiedostettu lisääntyneet maahanmuuton asettamat haasteet seurakunnissa tehtävälle työl-
le. Taulukkoon numero 2 on koottu maahanmuuttajatyössä koetut vahvuudet, kehittä-
mistarpeet, mahdollisuudet ja haasteet. 
 
 
Taulukko 2. Maahanmuuttajatyön vahvuudet, kehittämistarpeet, mahdol-
lisuudet ja haasteet. 
 
Vahvuudet 

















– Asenteet ja ilmapiiri 
– Yhteisen kielen löytymi-
nen 
– Resurssien puute 
 
 
Maahanmuuttajatyön haasteet ja kehittämistarpeet 
 
Helmikuussa 2011 YLE Pohjois-Karjala uutisoi Joensuun seurakuntayhtymän lakkaut-
tavan sen toteuttaman maahanmuuttajatyön. Uutinen osoittaa jossain määrin yhden kes-
keisimmistä maahanmuuttajatyön haasteista laajemmassa mittakaavassa. Kyse on työ-
alan tuntemattomuudesta. Vaikka seurakunnissa kannetaan huolta maahanmuuttajatyön 
tunnettavuudesta julkisen- ja kolmannen sektorin piirissä, voidaan todeta, että ainakin 
julkisella sektorilla ollaan jossain määrin tietoisia siitä, mitä seurakunnat maahanmuut-
tajille tarjoavat. Tämä käy ilmi esimerkiksi Joensuun kaupungin maahanmuuttajien ko-
touttamisohjelmasta, jossa paikalliset seurakunnat on nostettu selkeästi esille. 
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”Joensuun seurakuntayhtymä lakkauttaa maahanmuuttotyön. Luterilainen seu-
rakuntayhtymä lopettaa työryhmän, joka on vastannut muun muassa vieraskieli-
sistä jumalanpalveluksista ja kansainvälisistä yhteyksistä.” YLE Pohjois-
Karjala97 
 
”No silloin kun se vastuuryhmä perustettiin, elikkä täällähän jos YLE uutisia 
luit, niin täällähän oli hirveät otsikot, että Joensuun seurakuntayhtymä lakkaut-
taa maahanmuuttajatyön. Ei se voi semmosta lakkauttaa kun täällä ei sellaista 
oikein ole yhtymätasolla ollut.” Piia 
 
Keskeiseksi haasteeksi hiippakunnassa ja seurakunnissa koettiin maahanmuuttoa koh-
taan lisääntynyt kriittisyys sekä yleinen arvojen tiukentuminen ja asenneilmasto. Vaikka 
maahanmuuttokriittisyys on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana vähentynyt 
paikallisesti asenteissa ja yleisessä ilmapiirissä on koettu olevan ongelmia. Ratkaisuksi 
työntekijät kokivat maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välisen vuorovaikutuksen 
lisäämisen. Myös yhteistyö muiden maahanmuuttajien parissa työskentelevien tahojen 
kanssa koettiin tärkeäksi esimerkiksi rasismin vastaisessa työssä.  
 
Yhteiseen kieleen ja sen löytymiseen liittyvät ongelmat koettiin seurakunnissa haasteek-
si. Toisaalta ajateltiin, että kielen merkitys kohtaamistilanteissa on vähäinen – tärkeäm-
mäksi koettiin maahanmuuttajan aito kohtaaminen. Yhteisen kielen puuttumisella on 
kuitenkin merkittävä vaikutus maahanmuuttajan seurakuntayhteyden syntymiseen. Seu-
rakunnissa järjestetään kansainvälistä toimintaa maahanmuuttajille usein englannin kie-
lellä. Englannin kielen käyttöä ei seurakunnissa kuitenkaan kyseenalaistettu, vaikka se 
saattaa olla maahanmuuttajalle yhtä vieras kieli kuin suomi.  
 
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa seurakunnissa koettiin myös maahanmuuttajatyö-
hön varattujen resurssien olevan tarpeeseen nähden vähäisiä ja niiden osalta koettiin 
olevan kehittämisen varaa. Taloudellisten resurssien lisäksi myös ammatti- ja kielitaitoi-
sen henkilöstön puute koettiin jossain määrin haasteeksi esimerkiksi venäjänkielisen 
jumalanpalveluselämän kehittämisessä. Resurssipulaan ratkaisuksi nähtiin kuitenkin 
                                               
97 YLE Pohjois-Karjala 23.2.2011. [http://yle.fi/alueet/pohjois-karjala/2011/02/seurakuntayhtyma 
 _luopuu_maahanmuuttajatyosta_2381907.html?origin=rss]. Luettu 11.10.2011. 
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vapaaehtoisuuden merkityksen korostaminen. Se, että monelle maahanmuuttajalle va-
paaehtoisuus on jo ennestään tuttua, helpottaa seurakuntien työntekijöiden taakkaa.  
 
Vapaaehtoistoimintaan on kirkossa ja seurakunnissa pyritty viime vuosina panostamaan. 
Keskustelussa on ollut muun muassa seurakunnan toimintojen työntekijäkeskeisyys. 
Vapaaehtoisuuden lisääminen vaatii, että seurakuntalaisille, annettaisiin mahdollisuus 
olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa mieleistään toimintaa. Maahanmuuttaji-
en sitoutuminen seurakuntatoimintaan auttaisi heidän kotoutumistaan uuteen seurakun-
tayhteisöönsä ja muuhun suomalaiseen yhteiskuntaan.  
  
 Kuva 3. Kuvateksti: ”Kaikki työalat yhdessä. Samaan suuntaan, ettei airot 
 kolise ja ettei  kukaan koittaisi potkia veneen tulppaa pois, ettei tulisi tunne, 
 että kulminoituu vain kv-työntkeijöihin...me kaikki ollaan niitä.” 
 
 
Pirkko Mannisen tekemän havainnon perusteella monet haasteiksi ja vaikeuksiksi koetut 
tekijät ovat monissa seurakunnissa myös syitä, joiden vuoksi maahanmuuttajatyötä ei 
ole eriytetty omaksi työalakseen. Erityisesti työalan organisoimattomuus ja henkilöstö-
resurssien vähyys koettiin Mannisen mukaan useissa Kuopion hiippakunnan seurakun-






                                               
98 Manninen 2010, 28. 
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Maahanmuuttajatyön vahvuudet ja mahdollisuudet  
 
Seurakuntien toteuttama maahanmuuttajatyö omana työalanaan on suhteellisen uusi il-
miö. Työala ei ole vielä vakiintunut, vaan se etsii yhä edelleen omaa paikkaansa muun 
seurakuntatoiminnan rinnalla. Tämä mahdollistaa maahanmuuttajatyön dynaamisuuden 
ja nopean reagointikyvyn maahanmuutossa tapahtuviin muutoksiin. Maahanmuuton 
painopiste on pääkaupunkiseudulla, jossa myös maahanmuuttajatyöhön ja sen toteutta-
miseen kohdistuu erityisiä paineita. Itä-Suomessa ja erityisesti Kuopion hiippakunnan 
alueella paine on vähäisempi, mikä antaa mahdollisuuden kehittää työalaa joustavam-
min kunkin seurakunnan omiin erityistarpeisiin nähden. Toisaalta vähäinen maahan-
muuttopaine saattaa johtaa siihen, ettei tarvetta maahanmuuttajatyölle koeta olevan. Eri-
tyisesti pienemmissä seurakunnissa työvoimapula voi johtaa siihen, ettei erillisen työ-
muodon aloittamista katsota aiheelliseksi.  
 
 ”Seurakuntapapin työhön maahanmuuttajatyö on tuonut paljon lisää. Esimerkik-
si juuri saarnoihin on tullut paljon lisää virikettä ja semmosta kansainvälistä 
teemaa. Siinä mielessä enemmänkin tukee omaa työkuvaa perusseurakuntapap-
pina ” Matti 
 
Erityinen maahanmuuttajatyön vahvuus on työtä tekevän henkilön oma motivaatio ja 
kiinnostus tehdä kyseistä työtä. Parhaimmillaan seurakunnan työntekijät kokivat maa-
hanmuuttajatyön palvelevan muuta seurakunnassa tekemäänsä työtä ja vahvistavan hei-
dän omaa ammatti-identiteettiään. Haastateltava Matti kertoi, kuinka maahanmuuttaja-
työssä mukana oleminen oli tuonut lisää ideoita ja ajatuksia hänen puheisiinsa ja saar-
noihinsa.  
 
Maahanmuuttajatyön koettiin laajentavan omaa työkenttää enemmän yhteiskunnan 
suuntaan. Yksi haastatelluista totesi maahanmuuttajatyön olevan ikään kuin työala kir-
kon ja yhteiskunnan välimaastossa. Aiempaa tiiviimpi verkostoituminen yhteistyötaho-
jen kanssa koettiin seurakunnissa mahdollisuudeksi kehittää sekä omaa työtä, mutta 
tehdä seurakuntien toteuttamaa maahanmuuttajatyötä tunnetummaksi. Erityisesti mo-
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niammatillisen yhteistyön merkitys seurakuntien ja sosiaali- ja terveyshuollon toimijoi-
den kesken korostui.  
 
Seurakuntien toiminnassa olevien maallikoiden tietotaito ja osaaminen kansainvälisissä 
asioissa nähtiin mahdollisuutena kehittää maahanmuuttajatyötä. Erityisesti lähetystyössä 
olleiden maallikoiden ja seurakuntien entisten työntekijöiden valmiuksia kohdata vie-
raista kulttuureista tulevia maahanmuuttajia arvostettiin. Tämän tietotaidon jakaminen 
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken koettiin tärkeäksi.  Maallikoiden ja muiden va-




Kuva4. Maahanmuuttajatyön tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Kuopion hiippakunnassa ja tutkimuksen kohde seurakunnissa on tiedostettu maahan-
muuttajatyön lisääntynyt tarve. Seurakuntien maahanmuuttajatyö poikkeaa muiden ta-
hojen toteuttamasta työstä siinä, että sillä on selkeä tavoite pyrkiä ottamaan huomioon 
ennen kaikkea maahanmuuttajien hengelliset tarpeet. Maahanmuuttajatyön pohja on si-
ten kirkon perustehtävässä, evankeliumin julistamisessa. Maahanmuuttajatyö on työala, 
joka on jatkuvassa muutoksessa riippuen, minne maahanmuutto suuntautuu ja mistä 
päin maahanmuuttajat ovat. Siten eri seurakunnissa toteutettu maahanmuuttajatyö voi-
kin poiketa merkittävästi toisten seurakuntien toteuttamista toimintatavoista ja -
malleista. 
 
Seurakuntien työntekijät kohtaavat maahanmuuttajia monissa erilaisissa tilanteissa sa-
moin kuin kantasuomalaisiakin. Maahanmuuttajien tarpeet eivät välttämättä erityisem-
min poikkea kantaseurakuntalaisen tarpeista, heitä on kaikkien kirkon työalojen piirissä. 
Siten maahanmuuttajien tarpeet tulisi ottaa huomioon kaikilla kirkon työaloilla. Esimer-
kiksi papisto kohtaa maahanmuuttajia muun muassa toimituskeskusteluissa ja kasuaali-
toimituksissa lisääntyvissä määrin. Seurakuntien työntekijöiden henkilökohtaiset val-
miudet kohdata maahanmuuttajia vaihtelevat. Keskeinen kohtaamistilanteisiin vaikutta-
va tekijä on molemminpuolinen kielitaito. Työntekijän on hyvä tulla maahanmuuttajaa 
vastaan kieliongelmissa, mutta toisaalta maahanmuuttajaa on hyvä kannustaa ja rohkais-
ta käyttämään suomenkieltä. Kielivaikeuksien myötä seurakunnissa turvaudutaan jonkin 
verran tulkkien apuun, mutta useimmiten hyvää kielitaitoa vaativissa tilanteissa turvau-
dutaan kieltä osaavan kollegan apuun. 
 
Maahanmuuttajatyö on jatkuvassa murroksessa, mikä mahdollistaa työalan eräänlaiset 
dynaamisuuden, mutta samalla työntekijöiden toimenkuvan vakiintuminen voi olla 
haasteellista. Verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö muiden maahanmuuttaja-
työtä tekevien tahojen kanssa ovat tärkeiksi koettuja asioita seurakuntien työntekijöiden 
keskuudessa. Maahanmuuttajan elämäntilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen aut-
taa seurakuntien työntekijöitä arvioimaan ja kehittämään omaa työalaansa edelleen. Sa-
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malla kirkko ja seurakunnat osoittava muille toimijoille, ettei maahanmuuttajien hengel-
lisiä tarpeita voida jättää huomiotta. Verkostoitumisen suhteen ongelmalliseksi seura-
kuntien työntekijöiden keskuudessa koettiin kirkon toteuttaman maahanmuuttajatyön 
tuntemattomuus. Samoin resurssien puute koettiin seurakunnissa haasteelliseksi. Erityi-
sesti vapaaehtoisten puuttuminen puhutti työntekijöitä. Huomiotta tuntui jäävän maa-
hanmuuttajissa itsessään oleva vapaaehtoispotentiaali.  
 
Ensimmäisen helluntain ihme osoitti jo sen, millaiseksi alkukirkko oli muodostumassa. 
Kristinuskon leviäminen nopeasti eri kansallisuuksien ja yhteiskuntaluokkien keskuu-
teen teki siitä nopeasti monikulttuurisen usealle eri tasolla. Viimeistään kristinuskon tul-
tua Rooman valtakunnan valtionuskonnoksi, monikulttuurisuus konkretisoitui, eikä se 
koko kirkon mittakaavassa ollut enää vain lokaalia monikulttuurisuutta vaan monikult-
tuurisuutta valtakunnan rajalta toiselle.  
 
Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden keskellä seurakuntien on lähes mahdotonta olla 
yksikielisiä ja -kulttuurisia. Lähetyskentäksi päätyminen vaikuttaa väistämättä myös 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon ekumeenisiin suhteisiin. Uudet maahanmuuttajien 
perustamat uskonnolliset yhteisöt tulevat haastamaan perinteiset kirkot kysymään itsel-
tään, mistä kristinuskossa on kysymys. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa olisi 
syytä kuunnella maahanmuuttajien ajatuksia ja tarpeita, ei ainoastaan omana työalanaan, 
vaan koko kirkollisen elämän näkökulmasta.  
 
Maahanmuuttajatyön dynaamisuus ja maahanmuuton painopisteiden jatkuva muutos 
haastaa myös maahanmuuttoon liittyvän tutkimuksen. Yhteiskuntatieteiden puolella tut-
kimusta on tehty jo pidemmän aikaa ja valmiudet tutkimuksen päivittämiseen ovat hy-
vät. Teologian piirissä kirkon ja seurakuntien maahanmuuttajatyötä ei ole juurikaan tut-
kittu ja esimerkiksi kirkon maahanmuuttajatyön kokonaisselvitys puuttuu kokonaan. 
Jatkossa olisi erityisen tärkeä selvittää, millaisia odotuksia maahanmuuttajilla itsellään 
on kirkkoa ja sen työntekijöitä kohtaan ja kuinka he kokevat itse kirkon ja seurakuntien 
auttavan heitä integroitumisessaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Mielenkiintoista olisi 
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myös selvittää maahanmuuttajanaisten kokemuksia seurakuntien tarjoamista perhe- ja 
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LIITE 1 
 
  Arvoisa kirkon työntekijä 
 Olen neljännen vuoden käytännöllisen teologian pääaineopiskelija Joensuusta. 
Parhaillani teen pro gradu -tutkielmaa Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan 
Teologian osastolla. Tukielmani kysymyksenasettelu koskee Mikkelin ja Kuopion hiip-
pakunnan seurakunnissa tehtävää maahanmuuttajatyötä. Maahanmuuttajatyöhön liittyvä 
tutkimus kirkon piirissä on varsin vähäistä, minkä vuoksi olen katsonut tarpeelliseksi ja 
maahanmuuttajatyön edelleen kehittämiseksi tarkastella sitä, millainen maahanmuutta-
jatyön nykytilanne mainitsemissani hiippakunnissa on. Pro gradu -tutkielmani ohjaajina 
toimivat käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen ja käytännöllisen teologian 
lehtori, dosentti Jouko Kiiski. 
 Pyydän Teitä ja mahdollisimman useaa seurakuntanne maahanmuuttajatyössä 
mukana olevaa työntekijää ystävällisesti vastaamaan ohessa (katso liite) lähettämääni 
kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti. Seurakuntanne olen valinnut tutkimukseeni sillä perusteella, että 
oletan alueellanne asuvan merkittävän määrän maahanmuuttajia tai esimerkiksi vaihto-
opiskelijoita. Toivoisin Teidän vastaavan kysymyksiin mahdollisimman laajasti ja ku-
vailevasti. Mahdollisuuksien mukaan toivoisin Teidän liittävän vastaustenne mukaan 
myös muuta mahdollista seurakuntanne maahanmuuttajatyöhön liittyvää materiaalia 
(esim. maahanmuuttajatyön suunnitelmat/strategiat, maahanmuuttajille kohdennetuissa 
tapahtumissa pidettyjä puheita jne.).  
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            LIITE 2 
 
Seurakuntien maahanmuuttajatyö     




Koodi nro ___ 
 
1. Seurakunta ___________________ 
 













   5. Koulutus 
 
Opistotasoinen tutkinto (diakoni, diakonissa) 
Diakonia -alan ammattikorkeakoulututkinto (diakoni-sosionomi,      
  diakonissa-sairaanhoitaja) 
Kirkon virkaan pätevöittävä ylempi korkeakoulututkinto (TM, TL, TT) 
Muu, mikä? ____________________ 
 
 6. Työuran pituus seurakunnassa 
  
Alle 5    25–30  
5–10    30–35  
10–15        35–40  
15–20    
20–25   Muu  mahdollinen työkokemus ___  
             vuotta 
   
 7. Olen tehnyt varsinaista maahanmuuttajatyötä seurakunnassa ___ vuotta 
 
 
 8. Voin tarvittaessa osallistua jatkohaastatteluun      Kyllä 
        Ei  
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 9.  Millainen on maahanmuuttajatyön yleistilanne hiippakunnassanne? 
 
 10. Millainen on maahanmuuttajatyön yleistilanne seurakunnassasi? 
 
11. Millaisia tavoitteita maahanmuuttajatyölle on seurakunnassanne asetettu ja 
       millaiselle ajanjaksolle? 
 
12. Mitkä ovat seurakuntanne maahanmuuttajatyön vahvuuksia ja mitkä   
       kehittämistarpeita? 
 
13. Mitkä ovat seurakuntanne maahanmuuttajatyön mahdollisuuksia ja mitkä 
       uhkia? 
 
14. Millaisissa tilanteissa kohtaat työssäsi maahanmuuttajia? 
 
15. Millaisia uskontoon, kulttuuriin tai kieleen liittyviä vaikeuksia tai     
       positiivisia kokemuksia olet työssäsi kohdannut? 
 
16. Mitä maahanmuuttajille suunnattua toimintaa           
       seurakunnassanne/hiippakunnassanne järjestettiin syysjaksolla 2010? 
 
17. Kuinka aktiivisesti maahanmuuttajat osallistuvat 
    a) seurakunnan maahanmuuttajille kohdentamaan toimintaan 
    b) muuhun seurakunnan järjestämään toimintaan? 
 
 18. Missä määrin a ) maahanmuuttajat  b) muut seurakuntalaiset ovat voineet 
       olla mukana järjestämässä ja toteuttamassa maahanmuuttajatyötä ja muuta  
       seurakunnan toimintaa? 
 
 19. Kuinka muut seurakuntalaiset ovat mielestänne suhtautuneen   
       maahanmuuttajiin ja heille järjestettyyn toimintaan? 
 
20. Millaista yhteistyötä seurakuntanne tekee kunnan, järjestöjen tai muiden 
       yhteisöjen    kanssa maahanmuuttajatyöhön liittyen? Mitä nämä järjestöt tai    
       yhteisöt ovat ja kuinka maahanmuuttajat ovat yhteistyössä itse mukana? 
 
 21. Millaisena näette maahanmuuttajatyön  tilan        
       hiippakunnassanne/seurakunnassanne vuonna 2015? 
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